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EL PUEBLO CÁNTABRO 
FRANQUEO CONCERTADO 
financiera comience desde Ineg-o SIÜS tra-
bajos para cont imiar la s i í scr ipc ión. 
•Para fac i l i ta r el trabajo de esta Comi-
s ión, la j un t a a c o r d ó que el sefk)r alcal-
de, en la ses ión que celebre el Ayunta-
miento el m i é r c o l e s 24, proponga que se 
dé c a r á c t e r oficial a los acuerdos adopta-
dos en pr incipio respecto a g a r a n t í a de in*-
t e r é s y c u a n t í a y plazo de la misma. 
El s e ñ o r Torr iente , que representaba 
al vocal don R a m ó n de Pelayo, sol ici tó, 
en nombre de éste, datos precisos del pro-
yecto de que se t ra ta , anunciando su pro-
pós i to de tomar parte en la susc r ipc ión . 
L á j u n t a a c o r d ó darle lias gracias y su-
minis t rar le cuantos antecedentes le sean 
precisas. 
T a m b i é n se aco rdó el nombramiento en 
M a d r i d de una Comisión que fomeate |a 
susc r ipc ión , presidida por el vocal señor 
Ar i t i o , residente actualmente en Ja corte. 
Y, por ú l t i m o , se a c o r d ó reunirse por lo 
menos una vez semanalmente, fijándose 
los jueves, a las cinco. 
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No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son las 
ttiás superiores que se fabrican. 
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Noticias de Portugal 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—Comunican de Lisboa 
que la huelga de los estudiantes de los 
Liceos ha sido solucionada. 
E l minis t ro ha dispuesto que hasta la 
i r eun ión del Parlamento funcionen provi-
' sdonalmente los cursos de Letras y Cien-
cias de todos' los Liceos. 
E l minis t ro de Mar ina ha ordenado que 
se realicen indagaciones para averiguar 
j q u i é n e s son los autores de los impresos 
| difamatorios y perjudiciales a la discipl i -
na, ú l t i m a m e n t e distribuidos, 
j Han circulado hoy nuevamente rumo-
i res de crisis minis te r ia l . 
I E l pe r iód ico «La Capi ta l» dice que se 
I c o n s t i t u i r á un nuevo Gobierno, bajo la 
i presidencia de Al íonso Costa, y que se 
, p r e s e n t a r á al Parlamento el 4 de diciem-
bre. 
Parece que esta profecía tiene cierto 
fundamenta. 
Ha sido muy comentado un a r t í c u l o pu-
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hlicado en «La Lucha» y t i tu lado ('Rebel-
día». 
El jefe del Gobierno y el minis t ro de la 
Guerra, Norton Mattos, han estado en el 
palacio de Belem para conferenciar con 
e l presidente de ja Repúb l i ca . 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Anoche llevó «Sybill» n u m e r o s í s i m o pú-
blico a este favorecido teatro, como en el 
d í a de su estreno. 
La m ú s i c a de «Sybill», que m á s gusta, 
cuanto m á s se oye, ha de ser bien pronto 
tan popular como la de «El conde» o la 
de «La viuda». 
Todos los artistas obtuvieron grandes 
ovaciones por lo admirablemente que re-
produjeron los tipos creados por los auto-
res del l ibro y lo bien que cantaron sus 
respectivas «par t ice l ias» . De ' los m á s 
aplaudidos fué el director de la compa-
ñ ía , s e ñ o r Lacasa, que b o r d ó toda su par-
te haciendo pasar un rato del ic iosís imo al 
audi tor io . 
E l sacrificio de la Empresa, que ha mon-
tado la obra con verdadero lujo, bien me-
rece que el públ ico llene el teatro cuantas 
veces se ponga en escena «Sybill». 
• » * 
Una noticia interesante. 
Sabemos, con absoluta certeza, que un 
dist inguido y g r ac io s í s imo escritor de la 
localidad ha entregado una obra a la Em-
presa de Pradera, que ha sido acogida 
con verdadero agrado. U n mús i co , tam-
bién ' local, que tiene compuestas m á s de 
sesenta preciosas obras musicales, que se 
venden con profusión en E s p a ñ a , Cuba y 
la Argentina, s e r á el autor de la m ú s i c a . 
En suma, que los autores son dos elemen-
tos de pr imera fuerza para estos menes-
teres. 
Y la entrada que haya én el Sa lón 
aquella noche, s e r á segura. ¡Qué duda 
cabe! 
» « * 
Otra.—Han empezado los ensayos or-
questales para el estreno de l a colosal 
obra del maestro Vives, « M a r u x a » . Los 
profesores se hacen lenguas de la pa r t i -
t u ra y cuentan y no acaban del talento y 
el gusto del compositor. Probablemente 
« M a r u x a » se e s t r e n a r á la p r ó x i m a se-
mana. 
C. 
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La política y las Cortes. 
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L A S R E F O R M A S MILITARES 
UNñ INTERVIU CON MflURfl 
•.Dice el «A B C» llegado hoy, con la fir- —¡Sin contar— digo yo por m i cuenta^-
m a de Juan P u j o l : que el Rey nombra y separa libremente 
«¿Qué piensan los hombres púb l icos de sus ministros, conforme a la Cons t i tuc ión ; 
E s p a ñ a ante el problema, angustiosamen-, de manera que, s i n necesidad de acuerdo 
te urgente, de nuestra r e o r g a n i z a c i ó n m i - con el Estado Mayor , p o d r í a separarlo, 
l i t a r ? E l director de «A B C» ha querido sin que hubiera h e r e j í a costitucional. 
que el púb l i co lo sepa; y, por su in ic ia t i - —Basta con la pr imera cons ide rac ión 
va, del mismo modo que no hace mucho (para no tener necesidad de mezclar la 
tiempo sa l í a recorrer los campos de bata- persona del Rey en ello). De modo que asi 
l i a de la Europa central , ailiora emprendo e s t a r í a n resueltos los posibles, pero impro-
la tarea de interrogar a nuestros pol í t icos , bables, conflictos entre el min i s t ro de la 
Con arreglo al programa trazado por el Guerra, que pasa, y el Estado Mayor , or-
s e ñ o r Luca de Tena, m i pr imera entre- ganismo que q u e d a r í a de u n modo perma-
vista tuvo l u g a r con el señor min is t ro de nente, integrado por numerosos elementos 
la Guerra. La rga conver sac ión , en la que porque su labor h a b r í a de ser v a s t í s i m a 
el conde del Serrallo h í zome revelaciones y compleja. 
que me a p r e s u r é a consignar con esorupu-1 —Así , pues, usted, s e ñ o r Maura , tam-
los idád , creyendo prestar con ello un ser- bién cree que la tarea de r e o r g a n i z a c i ó n 
vicio, no a determinada pol í t ica , sino a' es mucho mayor de la que el Gobierno 
l a camisa de la defensa nac iona l ; puesto' promete. 
que su conocimiento hubiera alentado y j — i Qué duda cabe! Si hemos de tener 
estimulado a l a op in ión púb l i ca , con r a z ó n , u n E j é r c i t o , no para c o m b á t i r a los r ife-
convencida de la gravedad de las circuns- |"ños, o a los cantonales, o a los carlistas, 
tancias actuales y de la ' necesidad de re-1 n i para ser una lista c ivi l de las poblacio-
mediar las . Pero, posteriormente, el s e ñ o r , nes cuyos Municipios tengan escasos i n -
E c h a g ü e cons ide ró preferible guardar si- ¡ gresos, o de una parte de la clase media, 
lencio; y , atendiendo a sus indicaciones,1 sino para defender a E s p a ñ a ; s i hemos de 
el a r t í cu lo en que nuestra conve r sac ión « fab r i ca r e l c a n d a d o » con que cerrar y 
h a b í a sido detallada hubo de dejarle m - ¡ abr i r a nuestra voluntad y conveniencia 
édi to . posiciones que d imanan de nuestra situa-
H o y he hablado del mismo asunto con ción geográf ica , y no m á s , pero tampoco 
don Antonio Maura . Conocida es la ín te r - menos, la tarea que incumbe a ese Estado 
venc ión del insigne orador .en el debate Mayor es enorme, porque ha de i r r a d i a r 
suscitado acerca de las reformas m i l i t a - a todos los elementos sociales del p a í s y 
res. O, mejor dicho, es conocida, porque, > manifestarse de la manera mul t i forme que 
salvo excepciones que no tengo para q u é | usted conoce por haberla visto reciente-
s e ñ a l a r , las referencias que se han publ i - mente. En la necesidad de semejante Es-
cado de ella tienen el m i mo efecto de sis-' tado Mayor Central, ajeno a la pol í t ica , 
t e m á t i c a parcial idad que puede percibirse yo creo que todo el mundo es t á conforme, 
en todas las informaciones hechas acerca' E n lo que no parece estarlo es en m i pro-
del pensamiento del s eño r M a u r a desde pósi to de que tenga facultades propias en 
ha mucho tiempo. Nada menos que en todo lo relativo a la ap l i cac ión de las le-
pugna con la Cons t i tuc ión y con los fue- yes mi l i tares votadas por el Parlamento, 
ros del Par lamento se le ha querido pre- y a la p ropos ic ión de las reformas1 que 
sentar en l a ocas ión presente. V a l í a l a ' sean necesarias para la Defensa nacional , 
pena de averiguar lo que en ello hubiera I —Vamos, s í ; e s t á n coniformes en orear 
de cierto, de labios del s e ñ o r M a u r a mis-! otra rueda m á s que gire en el vacío, y que 
mo'. Extensamente he podido conversar se pueda detener al antojo de los partidos 
con él. Y yo, que en el transcurso de mis que tan bien han contribuido a q u í y 
viajes recientes he visto algunos hom- ' F r a n c i a a l a p r e p a r a c i ó n de la derroia. 
b re s - cun íb re s , tengo lá i m p r e s i ó n de ha- Largo tiempo converso con el s e ñ o r 
berme acercado hoy a uno de los m á s M a u r a a ú n . Desvanecida queda, y no ha-
altos. * b r á quien sostenga seriamente lo contra-
Viva e s t á en él esta ansiedad por el por-, r io , la i m p u t a c i ó n de anticonsti tucional 
venir de E s p a ñ a , que echamos de menos, que se ha hecho a su propos ic ión . Armo-
llenos de miedo y de cólera , en las cama- nizada, sintetizada es t á en ella esa an t í -
r i l las parlamentarias. Clara es en él, co- tesis que—cosa digna de hacerse notar— 
mo no i m a g i n á b a m o s siquiera, la v ' s ión un diputado republicano ha reconocido 
d e l problema m i l i t a r que las reformas o-* que existe entre la «eficacia y la demo-
metidas a conocimiento de las Cortea no c rac i a» , es decir, entre hacer las cosas 
hacen m á s que esbozar y resolver frag- d e m o c r á t i c a m e n t e y hacerlas bien. P o d r á 
mentariamente. Y porque tiene concien- no aceptarse por los Gobiernos. Allá ellos 
cia neta de la magni tud y complejidad del con su conciencia. Pero es necesario de-
asunto ; porque %abe q u é una reorganiza- c i r que, susceptible de modificaciones en 
ción m i l i t a r , si ha de ser completa y efi- lo accidental y de detalle, preciso s e r á pa-
caz, ha de operarse mirando a todas las sar por ella si de verdad se quiere afron-
zonas de l a v ida de la n a c i ó n , y coordi- t a r el iproblema de la r e o r g a n i z a c i ó n m i -
n á n d o l a s en la misma p r e p a r a c i ó n para'. l i t a r en E s p a ñ a . 
la guerra, es precisamente por lo que ha ¡ ¿A q u é hablar de la i m p r e s i ó n personal 
propuesto que la d i recc ión de esa tarea que el s e ñ o r M a u r a produce cuando se tle-
incumba a un organismo permanente, ne la for tuna de oir le disertar í n t i m a m e n -
ajeno a las fluctuaciones de l a pol í t ica , a te acerca de un tema p a t r i ó t i c o ? Hay 
u n Estado Mayor Central no meramente hombres que tienen la l o z a n í a y l a majes-
consultivo, puesto que esto s e r í a a ñ a d i r tad, la profundidad llena de ecos y de 
una rueda m á s a la maquinar ia b u r o c r á - ' perspectivas de una selva. E l es uno. Se 
tica del minis ter io de la Guerra. ¿ E s una- sale de su c o m p a ñ í a con el e sp í r i t u arma-
invenc ión del s e ñ o r M a u r a este g é n e r o do de nuevo para todos los posibles com-
de instituciones? ;Es una estratagema de bates. Y se aleja uno de él como debiera 
reacc'onario para l i m i t a r el poder del haber ido a oirle precisamente: con el a l -
Parlamento? Risible parece esta sola h i - n.a vestida de blanco... 
pótes is . Basta con observar lo que ocurre i v v v v y v v v v v v v w v v w v v v v v v v v v / v v v v w v x A ' ^ ^ 
en los pa í s e s actualmente en guerra para • £ ± J O X 
comprender que semejante entidad técni- i L 3 lOrtUriS QG 1 3 8 1 0 1 * . 
ca, organizadora, con c a r á c t e r permanen- ¡ 
te, de l a fuerza m i l i t a r de la n a c i ó n es | 
cond ic ión indispensable para la eficacia i , ONOJ^TJX HOd 
de esta fuerzo misma. Sin hablar del g ran | M A D R I D , 18.—El matador de toros V i -
Estado Mayor general a l e m á n — y y a es cente Pastor ha d i r ig ido una carta a los 
peregrino tener que prescindir del orga- pe r iód i cos manifestando que en el desfal-
nismo que mejor ha sabido preparar la co que comet ió el apoderado del «Crédi t 
v ic tor ia en todo el transcurso de la His- Lyonna l s» , s eño r Tejada, ha sido perju-
toria—, ¿ n o es en Franc ia donde el refle-j dicado en 322.000 pesetas, y que el citado 
jo de las fluctuaciones de la pol í t ica en | establecimiento de c réd i to se niega a cen-
ia o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r ha dado resultado ' 
p é s i m o ? Fijeza, unidad, permanencia en 
e l c r i t e r io organizador de nuestro poder 
m i l i t a r , ¿es esto algo reaccionario, o res-
ponde a e n s e ñ a n z a s que la guerra ac tuM 
ofrece a todo el que tenga ojos y o ídos? 
—Pero se dice que siendo el Estado Ma-
yor Central t a l como usted quisiera—digo 
a m i i lust re i n t e r l o c u t o r — p o d r í a n resul-
tar entre él y el minis ter io de l a Guerra 
divergencias de cri terio que, en el caso 
de que és te se hallase sostenido por el 
Parlamento, c o n d u c i r í a n a su c a í d a , con 
menoscabo del Parlamento t a m b i é n . 
—Por eso he propuesto que las diver-
gencias que pudieran surgi r entre el Es-
tado Mayor y el min is t ro se solucionasen 
en el seno de la Junta de Defensa nacional, 
que e s t á presidida por el Rey, y formada 
por los jefes del Estado Mayor del Ejérc i -
to y de la Armada , los minis t ros de Gue-
r r a y M a r i n a y el presidente del Consejo. 
—.Pues eso parece perfectamente cons-
t i tucional . . . 
Naturalmente. Porque si la Junta de 
Defensa nacional apoyara al Estado Ma-
yor Central contra el min i s t ro de l a Gue-
r ra , éste ya no s a l d r í a del minis ter io por 
divergencias con aquel organismo, sino 
por divergencias con el presidente del Con-
sejo y con el min is t ro de Mar ina , es decir, 
con dos de sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete. 
De modo que su salida s e r í a perfectamen-
te constitucional. 
POR TELEFONO 
POR LA MAÑANA 
testar satisfactoriamente a sus reclama-
cionies. 
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B u q u e h u n d i d o . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—Comunican de E l Fer ro l 
que un buque inglés que t r a í a g ran canti-
dad de mater ia l para el arsenal de aquel 
puerto, ha sido torpedeado y hundido por 
un submarino a l e m á n . 
E l mater ia l que llevaba a su bordo el 
buque hundido era de g ran valor. 
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Comisión del Gran Hotel 
Ayer tarde se ce lebró una jun ta , pre-
sidida por el s eñó r alcalde. 
E l s eño r Bot ín López, en n o m b r é de los 
comisionados que fueron a Madr id , dió 
cuenta del resultado de sus gestiones. Co-
r r o b o r ó las noticias ya publicadas acerca 
del entusiasmo con que Su Majestad el 
Rey a p r o b ó el proyecto y Ja insistencia 
con que r ecomendó su m á s r á p i d a ejecu-
ción. 
L a Junta, agradecida altamente a la 
acti tud de Su Majestad y a la p ron t i tud 
con que ha tenido la bondad de encabezar 
la s u s c r i p c i ó n , a c o r d ó que i a Comis ión 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a ana, excepto los días festivos. 
ANTONIO ALBERDI o ^ g i t . 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vía» 
urinarias. 
K M O S DE ESCALANTE. 10. 1.* 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 18.—Teléfono 1W. 
H. Bárcena. OCULISTA 
Consulta de nueve a u n a . — H e r n á n Cor 
tés, 1, p r inc ipa l (Arcos de Dór iga) . 
Dr. Corpas 09UL,T? 
San Franolsoo, número II.—Todo el dia. 
VICENTE AGÜINACO OCULISTA 
Consulta ds dlsz a una y da tres a sala 
J,ANC A. NUMERO Si. 1.» 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCOBPOBADO AL C O L E G I O DE 8ANTANDEB 
C A L I E R O N , 17 
Consulta, de diez a doce y de trea a cuatro 
Habla Dato. 
El jefe dpi Gobierno dec l a ró que esta 
tarde c o n t i n u a r á en el Congreso la dis-
cus ión de las reformas mil i tares , e n las 
que s u p o n í a que i n t e r v e n d r í a m a ñ a n a el 
s eño r Cambó . 
Esperaba Dato que en lo que resta de 
semana q u e d a r á terminada l a d i scus ión 
de latotal idad del 'proyecto. 
M a ñ a n a se l e e r á n en el Congreso los 
d i c t á m e n e s de los proyectos mil i tares . 
Negó Dato que haya pensado el Gobier-
no en acordar la ses ión permanente para 
S'acar adelante las reformas de Guerra, 
cuya d i s c u s i ó n - c o n t i n u a r á hasta su apro-
bación . 
Respecto a la act i tud del Gobierno, el 
s eño r Dato di jo: 
— U n part ido acepta el Poder cuando lo 
estima conveniente, lo deja cuando cree 
que su ges t ión no es beneficiosa o deja 
de contar con la confianza del p a í s o de 
la Corona. Pero lo que no puede nunca 
hacer es desertar, y yo no d e s e r t a r é . 
No puede prestarse el Gobierno a s imul-
tanear la d i scus ión de los proyectos m i -
litares con la de los presupuestos, pues 
la experiencia le ha e n s e ñ a d o que cuan-
do se simultanea la d i scus ión de dos 
asuntos, n ó safle adelante n inguno de 
ellos. 
Si a fin de a ñ o no se han aprobado los 
presupuestos, se p r o r r o g a r á n los vigen-
tes, hasta que la nueva ley económica sea 
votada por las C á m a r a s . 
Calificó de infundio la especie publica-
da por a l g ú n pe r iód ico respecto a la con-
cesión de ganado a I t a l i a . 
Palatinas. 
E l Rey ha recibido en audiencia al 
Nuncio de Su Santidad, a los prelados de 
Madr id y Gerona, gobernador c i v i l de 
Madr id , diputados don Lu i s Alvarado, 
conde de C e r r a j e r í a y don Gabriel Pal-
mer. 
E l minis t ro de los P a í s e s Bajos, que te-
n í a solicitada audiencia, se excusó poder 
asistir por enfermedad. 
El alcalde de Madr id ha ofrecido sus 
respetos a los Reyes. 
Han cumplimentado a la Reina d o ñ a 
Vic tor ia la condesa de Milans y la duque-
sa de Pinohermoso. 
E l s eño r Cán ido ha estado en Palacio 
para dar gracias al Rey por el nombra-
miento de presidente del T r i b u n a l de 
Cuentas y para entregar la Memoria del 
Supremo. 
iLos Reyes i r á n >el d ía 1.° a L a Granja 
para asistir a la cace r í a organizada has-
ta e l d í a 27. 
« e t i r a r á a los faisanes y h a b r á partid 
das de m o n t e r í a . 
C o n c u r r i r á n doce escopetas y s e r á n in -
vitadas las s eño re s de los cazadores. 
P r o c l a m a c i ó n de concejales. 
A las diez se ha reunido la Junta m u n i -
cipal del Censo para proclamar conceja-
les a los candidatos elegidos el domingo. 
Hubo poco públ ico y no se registraron 
m á s que dos reclamaciones del s e ñ o r Fer-
n á n d e z Cancela, candidato del Hospital . 
' E l acto t e r m i n ó a la media hora de co-
menzar. 
Consejo. 
Se ha celebrado Consejo de ministros 
en Palacio, bajo la presidencia del Rey. 
En s eño r Dato, en su discurso, dió cuen-
ta de la marcha de los debates parlamen-
tarios, anunciando las manifestaciones 
que hizo ayer el s e ñ o r conde de Romano-
nes, al intervenir en la d i scus ión de las 
reformas mili tares. 
H a b l ó de spués de los deseos del Gobier-
10 de dedicar mayor n ú m e r o de horas a 
la d i scus ión de este asunto, para lo cual 
se p o n d r á de acuerdo con los representan-
tes de las m i n o r í a s . 
E n t e r ó a l Rey del resultado, en conjun-
to, de las elecciones municipales, hacien-
do notar que, a pesar de hallarse abiertas 
las Cortes antes y después de la elección, 
no se ha oído n inguna r e c l a m a c i ó n por 
ingerencia del Poder n i abusos del Go-
bierno, hecho tanto m á s significativo si 
se considera el t r iunfo obtenido por los 
candidatos m o n á r q u i c o s . 
Se ocupó a c o n t i n u a c i ó n de la marcha 
de la susc r ipc ión de las Obligaciones del 
Tesoro, declarando que sólo falta por cu-
b r i r una cantidad muy reducida, que el 
Gobierno supone q u e d a r á ultiimada antes 
de te rminar el mes actual o en todo caso 
antes de fin de año . 
Por ú l t imo , hizo referencia a los tele-
gramas del Extranjero y a las impresio-
nes de la presa sobre asuntos del exterior. 
A con t i nuac ión del Consejo, los min is -
tros se d i r ig ieron al palacio de la infan-
ta Isabel, para felicitarle, por celebrar 
m a ñ a n a su fiesta o n o m á s t i c a . 
En Gobernac ión . 
E l minis t ro de la Gobe rnac ión no tenía 
noticias de que hubiesen ocurr ido inc i -
dentes de importancia en la p r o c l a m a c i ó n 
de concejales. 
F i r m a regia. 
E l Rey ha sancionado las siguientes 
disposiciones: 
De Guerra.—Promoviendo al empleo de 
general de divis ión a l de br igada don 
José Zabalza. 
Idem al empleo de general de brigada 
por servicios de c a m p a ñ a , al coronel de 
i n f a n t e r í a don José Tomaseti. 
Nombrando general de la tercera d iv i -
s ión (Sevilla) al general de d iv is ión don 
Eladio Salvat. 
Promoviendo al empleo de general de 
brigada al coronel de a r t i l l e r í a don Ma-
riano Dusmet. 
Concediendo la g ran cruz de San Her-
menegildo a los generales don Césa r Du-
ceta, don Francisco Vara de Rey y don 
Casto de Campos Guereta. 
Destinando a los coroneles de ar t i l le-
r í a don Eugenio Benedicto, don Luis Her-
mosa y don Rafael Sierra, nara el mando 
de la Comandancia de Menorca, director 
de l a segunda sección de l a Escuela de 
t i ro del E jé rc i to y director del Archivo 
facultativo de a r t i l l e r í a , respectivamente. 
Destinando a los coroneles de caba l l e r í a 
don Francisco de Francisco, don José R i -
co, don Juan Palomo y don Miguel Gar-
cés, para el mando de los regimientos de 
Albuera y Vil iarrobledo y depós i tos se-
gundo (Badajoz) y noveno (Reus). 
Nombrando comandante jefe de inge-
nieros de Menorca al coronel de la mis-
ma arma don Juan Arlés . 
Destinando a los coroneles de infante-
r í a don Juan Garc í a , don José Eufemio, 
don Ambrosio Fei jóo , don José Renoval 
y don Carlos Campos, para el mando de 
los regimientos de Mallorca y Bai lén , p r i -
mera media brigada de cazadores, segun-
da media br igada y la zona de Granada, 
respectivamente. 
Destinando al teniente coronel de i n -
f a n t e r í a don Eugenio Salcedo para el 
mando del ba t a l lón de cazadores de Ciu-
dad Rodrigo. 
Concediendo varias cruces y ascensos 
de poca importancia. 
De Marina.—Real decreto autorizando, 
el gasto de 1.339.880 pesetas para la ad-
qu i s i c ión de una draga con destino a l 
Arsenal de la Carraca. 
EN EL CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y media, ba-
jo la presidencia del señor GONZALEZ 
BESADA. 
E n las .tribunas a n i m a c i ó n y los esca-
ños vacíos . 
E l sefuir BURGOS Y MAZO contesta a 
un ruego que se le hizo sobre las vacan-
tes de notarios. 
El s eño r IGLESIAS (don Pablo) expo-
ne sus quejas por la conducta de la Guar-
dia c iv i l en las minas de Santa L u c í a y 
se refiere a los sucesos ocurridos en L a 
Arboleda, donde hubo dos muertos y va-
rios heridos. 
Pide que se nombre un juez especial que 
señoría el pavo. 
Ya han llegado. Ya e s t á n ah í . Vedlos 
q u é majestuosos y q u é dignos, con su an-
dar leve, alzando las ipatas con cuidado, 
como si temieran mancharse con el lodo 
que embadurna las calles. Ignorantes del 
terrible fin que les espera, comieron a pa-
pada batiente, sin cansancio, s in verse 
hartos nunca, desconociendo que cuanto 
m á s gordos se pusieran mejor h a b í a n de 
estar para l a matanza. 
i&e c r iaron juntos en a l g ú n c o r r a l ó n 
ma l oliente de Dios sabe qué pueblo de 
Castilla, y juntos emprendieron la cami-
nata hacia la ciudad, carretera adelante, 
marchando siempre entre las enormes 
varas guiadoras que Ies impid ie ron vol-
verse a t r á s . Su destino era andar, ale-
jarse de la aldea, caminar siempre, y 
cuando se d e t e n í a n era para ver cómo se 
si ' i i a raba de ellos un companero de co-
r ra l y camino. 
Los pavos son como letras de cambio a 
íi'i'ha l i ja , cuyo vencimiento es el 25 de 
diciemibre. Como si su carne' no tuviese el 
mismo sabor por San F e r m í n que por Na-
vidad, se les desprecia durante el a ñ o , se 
les m i r a como cosa antidigestiva, como al 
perro o al asno. Pero llega Nochebuena— 
que para ellos viene a ser como la de 
San B a r t o l o m é ó San Daniel—y las tra-
gedias caballares de los circos taurinos 
resultan un pasatiempo encantador com-
p a r á n d o l a s con lo que se ve en m á s de 
quinientas m i l cocinas e s p a ñ o l a s : b r i l l an 
cuchillos espantosos, v e n a e mujeres de-
saforadas y terribles que los esgrimen, y , 
entre chascar de huesos y ba t i r de alas, I 
entregan su pechuga repleti ta a las i ras- | 
cibles cocineras Lodos los pavos gordos v 
flacos que se c r ia ron en algunos córralo-
nes de Castilla y en muchos gallineros 
an t ih ig ién i camen te donuéstieos. 
Y al d í a siguiente. Navidad, mientra'í 
l a nieve cubre las calles y los chicos de 
casa br incan y .cantan villancicos ante el 
Belén del gabinete de m a m á , los pobres 
pavos salen de la cocina hacia el comedor 
en sendas cazuelas humeantes, llevados 
en alto por los groseros brazos de las fá. 
m u í a s , de tan distinto modo de cuando 
eran vivos -que no hay m á s que pedir: 
trufados, rellenos de especias y de «toute-
r ías» de ifogón y hasta en salsa y con 
arroz, para mayor escarnio. 
Por eso dec ía un pavo, elocuentísiina-
mente por cierto, en un m i t i n que celebra-
ron u n día para defensa de la clase: 
— L a culpa de que exista Navidad la 
tienen los turroneros. Por ellos no se su-
pr ime, como tantas otras. Porque lo que 
para nosotros s ign i f icar ía la vida—ya que 
sin esa fiesta no hay pavo posible—, para 
los dignos hijos de' Jijona se r í a una he-
catombe. 
E l t u r r ó n y nuestro cuerpo—concluyó el 
orador—se comen solamente en Navidad, 
por la misma r azón que se comen los bu-
ñ u e l o s de viento el d í a de Todos los San-
tos; la «mona» , el de Pascua; el rosco, 
el de Reyes;, las doce uvas, al entrar el 
a ñ o . . . Po r las cuales razones, debemos 
trabajar todos, cómo un solo pavo, para 
que esas fiestas en general, y la nuestra 
en par t icular , se supr iman de real or-
den.. . 
Pocos d í a s de spués el orador y todos BUS 
oyentes iban por un camino real que com. 
duc í a directamente a una gran ciudad,-
donde ihabía "un h o r r o r » de* cazuelas. 
E. C. 
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ins t ruya el sumario por las coacciones de 
que han sido v íc t ima? los socialistas. 
El s eño r BURGOS Y MAZO le contesta 
diciendo que no es esencial el nombra-
miento de juez especial para ins t ru i r las 
diligencias sobre los sucesos de L a Ar-
boleda, porque cuando lo juzgase nece-
sario y a lo ordenarla el presidente de la 
Audiencia. 
El min is t ro de la GOBERNACION dice 
al s eño r Iglesias que sus informes no con-
cuerdan con los recibidos por este señor , 
en lo que se refiere a lo ocurrido en San-
ta Luc í a . 
En cuanto a los sucesos de La Arbole-
da, el minis t ro se en t e ró por los relato? 
de la prensa de Bilbao y por un telegrama 
del gobernador de Vizcaya m á s tarde. 
— S e g ú n mis informes—dice el s eño r 
Sánchez Guerra— los socialistas arroja-
ron varias piedras sobre la urna, con 
á n i m o de romperla, dando lugar entonces 
a la in t e renc ión de la Guardia c iv i l , so-
breviniendo luego la co l i s ión . . 
El s eño r SORIANO compara al gober-
nador de Vizcaya con aquel otro que te-
legrafiaba: «Con el mayor orden conti-
n ú a la degol lac ión de frailes», y dice que 
por lo visto t a m b i é n , con el mayor orden, 
se mataban socialistas. 
Luego alude a la elección del dis t r i to de 
la La t i na y dice que los republicanos ha-
cen cues t ión de honor el inval idar la . 
El minis t ro de la GOBERNACION: La 
ú l t i m a palabra, en este asunto, la d i r á n 
la Junta provincia l del Censo y el Juz-
gado. 
El s eño r BARRETO habla de la elec-
ción en el distr i to del Hospital y solicita 
la inva l idac ión de la del distr i to de la 
Latina. 
El min is t ro de HACIENDA contesta a 
un ruego del señor B á r r e l o sobre exen-
ciones del impuesto de inqui l ina to y dice 
que la í n t e g r a resolución de esa cues t ión 
incumbe al Parlamento. 
El s eñor BARRETO insiste en que se 
dicte por el minis t ro de Hacienda un reá l 
decreto prohibiendo a los Ayuntamientos 
elevar m á s exenciones de las fijadas por 
'a ley. 
El s eño r AYUSO habla sobre la situa-
ción de los c a t e d r á t i c o s que dependen del 
minister io de I n s t r u c c i ó n púb l i ca y anun-
cia pna in te rpe lac ión sobre los c a t e d r á -
ticos que no d e s e m p e ñ a n sus c á t e d r a s . 
C o n t i n ú a el debate sobre las aguas del 
Lozoya. 
Rectifica el señor T A L A Y E R A , in te rv i -
niendo los señores R I V A S MATEO y BA-
BRIOBERO, quienes no prestan el menor 
in t e ré s a la d i scus ión . 
La rebaja de edades. 
Se reanuda la d i scus ión sobre el pro-
vecto de rebaja de edades. 
El s eño r PUGA, en nombre de la Co-
misión, contesta brevemente al discurso 
del s eño r Rodés y defiende el proyecto. 
El s eño r RODES rectifica, diciendo de-
ben suprimerse las- recompensas en el 
ejérci to de Africa. 
Rectifican brevemente los s eño re s PUGA 
y ROMEO. 
El minis t ro de la GUERRA interviene 
en .el debate diciendo que mientras no se 
reforme la ley vigente no t e n d r á otro re-
medio q ú e seguir concediendo recompen-
sa's. 
En tiempo de la R e p ú b l i c a se p r e m i ó 
a amigos del Gobierno hasta con dos em-
pleos. 
E l señor SORIANO: L a Monarquía as-
cend ió a M a r t í n e z Campos por haberse 
sublevado. 
E l general E C H A G Ü E : Eso fué mucho 
después . 
El m a r q u é s de TE VERGA culpa del ex-
ceso de p lant i l las a los polí t icos, que re-
comiendan la a m p l i a c i ó n de plazas en las 
Academias mil i tares . 
Dice que los oficiales en E s p a ñ a cobran 
menos que en el resto de Europa. 
Juzga improcedente la reducción de 
plant i l las sin saber "si tendremos que in-
tervenir en la guerra . 
No aplaude las reformas porque care-
i ' i ' i i de or ig ina l idad . 
Tampoco es tá conforme el orador con 14 
s u p r e s i ó n de las m ú s i c a s mili tares, indis-
pensables para sostener el ideal que lleva 
al soldarlo a la victor ia . 
E l general E C H A G Ü E agradece al mar-
q u é s de Teverga su in te rvenc ión en el de-
bate y exclama: 
—Si la C á m a r a cree que deben seguir 
las m ú s i c a s , s e g u i r á n . 
Se muestra el orador satisfecho del cun-
en rso que le han prestado las industrias 
privadas. 
Explica luego en qué consisten las se-
gundas situaciones en las armas especia-
les. 
Con eUo—dice—se t ra ta de evitar hechos 
Como el siguiente: 
U n coronel, director de una fábrica mi-
l i ta r , a scend ió a general, disponiendo e 
Gobierno quedara en ese destino, para ei 
que le facultaba su g ran capacidad. 
El citado coronel recibió un aViso de ios 
coroneles digiéndole que dejara franco ^ 
paso a otro coronel. , 
El m a r q u é s de TEVERr .A insiste en iq 
manifestado anteriormente sobre las se-
gundas situaciones. . , i • 
" E l general E C H A G Ü E lee un pá r ra fo 
proyecto para demostrarle que esta equ -( 
vocado." . an 
El s eño r CA VALGA N T I interviene en 
el debate, calificando de transcendema-
les las h í fonnas , v provocando con . 
palabras, que se pierden en ^ i ? , " 6 'a 
confusión, que despiertan en la L & n u < 
un incidente. (Las protestas de t 0 ^ 
C á m a r a impiden que se oiga al 0T&"%¿'' 
E l P R E S I D E N T E de la C á m a r a agua 
la campanil la . „ ¡ta 
E l s e ñ o r SORIANO protesta a gntos u 
las palabras del s eño r Cavalcanti. 
E l P R E S I D E N T E de la C á m a r a : w ^ 
posible a la presidencia Poner,c no 
labras do n i n g ú n orador, f11̂ .1111" f f ^ j d o 
Uegan a sus oídos, en medio oei 
que impera en esta C á m a r a . .n j . 
C A V A L C A N T l d i c o q m ^ aI El s eño r 
mo no ha „ sido ofender a 
cree haber faltado al respeto que 
a 
a Cámara ni 
se debe 
lu-los s eño re s diputados. . , i ¡ 
E l PREiSIDENTE: Ha terminado 
cidente. , . ,.prtifica 
E l s eño r A L C A L A ZAMORA ' gpP,,(|e 
brevemente para alusiones y se* y 
el debate y se levanta la Reslonet.u*0o 
EN EL SEN j , 
Se a f i e l a ses ión a las 3 45 ^ ' ^ H E Z 
bajo, la presidencia del señor ^ 
DE TOCA. . . . r n , (ie ES-
E n el banco azul los mmi.^r0-
TADO y FOMENTO. 
Ruegos y preguntas. a 
E l minis t ro de FOMENTO coi 
varias preguntas hechas po j l '0 , 
POLO Y PEYROLON y J H 1 ; 0 ^ , ^ ge ob-
E l s e ñ o r CALBETON P¡,df ^eale9 res-
serven los preceptos constiiut-io 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
necto a la a p r o b a c i ó n por das Cortes de presidente de la C á m a r a , de acuerdo con 
r j0S decretos de Gracia y Justicia. el Gobierno, mantendremos nuestro crite-
vap'a7a la a p r o b a c i ó n exige la ley la pre-
sencia de la mi ta t l m á s uno de los sena-
ti0gf 'pRESIDENTE de la C á m a r a dice 
pondrá el ruego en conocimiento de 
¡^min i s t ros . 
gi señor B E N E T explana su interpela-
Bobre las aguas de Barcelona. ción -n-ata de demostrar el orador que no 
Hpbe ser aprobado el acuerdo del A y u n -
f^iento de la ciudad condal, porque 
lnera la ley. 
^ muestra par t idar io de la municipa-
j^ación del servicio de abastecimiento de 
^ m i n i s t r o de ESTADO promete Iras-
. ¿ar al Gobierno el deseo expresado por 
i ora*!01"-
el Orden del dia. 
ce admite la p ropos ic ión de ley conce-
JeJl¿0 una pens ión a la viuda del torre-
ilel faro de la Torre de Hércu les , de 
L co ruña , ahogado en un salvamento, 
^jjjscútf'se el dictamen nuevamente re-
j.c(ado sobre el proyecto de ferrocarriles 
' guiarlos económicos . 
El señor CALBETON consume el p r i -
^ei- turno en contra de la total idad del 
dictamen. 
Expone su ("'"'terio de que el Estado 
nStruya las l íneas fé r reas , conservando 
Üu dominio para luego arrendar su ex-
nlotación. 
Recuerda que Canalejas t r a t ó de nego-
iar la revers ión de los caminos de bie-
L , al Estado, y termina solicitando un 
[[jipréstitd para la cons t rucc ión de nue-
«íiS líneas. 
pj ministro de FOMENTO sostiene que 
I ¿stado garantiza esa cues t ión con la 
L^rvención que establece en las l í neas 
tfque 'as tarifas de transporte e s t án en 
ins manos. 
| j si-ñor CALBETON rectifica breve-
'"El'nnnistro de FOMENTO t a m b i é n rec-
tifica, haciendo ver los peligros que en-
iraña la cons t rucc ión de l í n e a s por el Es-
Se suspende el debate, 
ge vota un dictamen aprobando el real 
júrelo de 4 de ju l i o de 1915 sobre emis ión 
de obligaciones del Tesoro por valor de 
millones de pesetas, 
y Se levanta la sesión. 
DESPUES DE LA SESION 
Un rumor interesante. 
«La T r i b u n a » dice que en el Congreso 
n a h a n varios ministeriales que de 
ájer a hoy fban cambiado los vientos mer-
ced a los cuales se mueve ,1a f rági l volun-
tad de clon Eduardo Dato, por imposicio-
nes de la realidad. 
Esta realidad ha cambiado en veinticua-
tro horas radicalmente, y esa realidad, 
me tanta influencia ejerce sobre el Go-
bierno, no impone y a las reformas m i l i -
tares ni la c o n t i n u a c i ó n del general Echa-
güe en el Gabinete. 
Afirma «La T r i b u n a » que esas frases 
de los diputiados ministeriales han sido 
nmv comentadas y que las recoge a t í tu-
lo de información. # 
Convenio f r a n c o e s p a ñ o l . 
Hoy iba firmado el Rey un decreto de 
Gracia y Justicia nombrando al m a r q u é s 
de Lemia minis t ro plenipotenciario • para 
firmar el Convenio entre E s p a ñ a y Fran-
cia acerca del servicio telegráfico en Ma-
rruecos. 
Habla Besada. 
Al llegar hoy al Congreso el señor Gon-
zález Besada fué interrogado por los pe-
riodistas acerca de lo que o c u r r i r í a con 
los proyectos de reformas mil i tares . 
El presidente de la C á m a r a popular d i -
jo que a Jas cuatro y media de la tarde 
reuniría a los jefes de las m i n o r í a s para 
darles cuenta del p ropós i to de prorrogar 
diariamente las sesiones por menos de 
dos horas, con arreglo al acuerdo adopta-
do en el Consejo de minis t ros de ayer. 
Lo que dice Romanones. 
También fué interrogado el conde de 
Romanones acerca de su ac t i tud en este 
asunto. 
Dijo el jefe de los liberales que no era 
partidario de estas reuniones fuera del 
alón de sesiones, porque sólo s e r v í a n pa-
fa desvirtuar el r ég imen parlamentar io. 
Añadió que en la r e u n i ó n a b o g a r í a por-
que se accediera a la p r ó r r o g a , pero des-
toiando a l g ú n tiempo de la ses ión al de-
bate de los presupuestos y asuntos econó-
micos. 
La r eun ión de las m i n o r í a s . 
Conforme se h a b í a anunciado, a las 
i cuatro y media se celebró en el despacho 
«1 presidente de la C á m a r a Ja r e u n i ó n 
¡«los jefes de m i n o r í a . 
A'llegar e l s e ñ o r Salvatella, dijo que su 
I pinión era acceder a l a p r ó r r o g a de las 
lesiones; pero simultaneando la discu-
de las reformas mil i tares con la de 
apuestos y proyecto de zonas neu-
|-ales. 
El señor Mella mantuvo el mismo crite-
noque el conde de Romanones, y en cuan-
pál señor N o u g u é s , se dec la ró desde lue-
p0 contrario a la p r ó r r o g a . 
i\ ''eron a Ja r e u n i ó n los siguientes 
Ifnores: conde de Romanones, Vázquez de 
Ifiá o Nou'&ués. Azcá ra t e , Salvatella, Ma-
\% Santacruz, Á l v a r a d o , Iglesias, Cam-
,ÍOty Marín L á z a r o . 
r ío , fundado en razones poderosas, de 
que se sigan discutiendo ú n i c a m e n t e las 
refo.rmas mil i tares hasta su completa 
a p r o b a c i ó n . 
Comentarios. 
D e s p u é s de la ' ses ión re inó bastante 
a n i m a c i ó n en los pasillos del Congreso. 
En algunos pasillos se comentaba viva-
mente el fracaso del discurso del s eño r 
Cavalcanti. 
Parece que dicho diputado m i l i t a r sos-
tuvo, entre otros extremos, el de que la 
d i scus ión del proyecto de reformas fomen-
taba la indisc ip l ina en el ejérci to. 
E l s eño r Cavalcanti estuvo en el despa-
cho del s eño r Besada, donde h a b l ó con 
el s eño r Dato. 
El s eño r Besada dec l a ró a los periodis-
tas que el s e ñ o r Cavalcant i se propuso no 
ofender a la C á m a r a y que se trataba de 
una. verdadera inexperiencia parlamen-
tar ia . 
E l señor Cavalcanti no volverá a inter-
venir en el debate, a fin de evitar que na-
évs abrigue en lo sucesivo el p ropós i t o de 
defender al e jérci to cuando nadie le ha 
atacado. 
El señor Amado h a b l a r á m a ñ a n a . 
Lo que dice Romanones. 
El conde de Romanones en un grupo, 
ref i r iéndose al discurso de Cavalcanti , d i -
jo que probaba que el ú n i c o camino a se-
guirse en la d i scus ión del proyecto de re-
formas, es el indicado por su m i n o r í a . 
El discurso de Cavalcanti—dijo el con-
de—demuestra que los diputados m i l i t a -
res sólo deben in tervenir en este debate 
en su aspecto técnico, pero no polí t ico. 
Luego el jefe de los liberales elogió el 
discurso del m a r q u é s de Teverga. 
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Lo de los 20 millones. 
POR TELÉFONO 
•MADRID, 18.—«La T r i b u n a » de esta 
nodhe publ ica una carta de dos diputados 
forales de Navarra , en la que se dice que 
el suelto publicado por dicho per iódico 
relativo a la devoluc ión a Navar ra de los 
20 millones de pesetas, contiene aprecia-
ciones injustas. 
•Se dice además- en la carta que en el 
proyecto de Gracia y Justicia no se aspi-
ra a la consabida devoluc ión , n i se t r a t a 
de cargas de jus t ic ia no comprobadas, 
pues é s t a s se hal lan reguladas por la ley 
de 16 de agosto de 1841, que establece las 
relaciones entre Navar ra y el-Estado. 
Agregan los comunicantes que ese asun-
to lo ventila en M a d r i d una Importante 
Comisión navarra , y que si bien es cierta 
la d e s a p a r i c i ó n del expediente, é s t a en 
nada beneficia a Navarra , antes bien, por 
el contrario, la perjudica notablemente, 
pues en el expediente constaba la prueba 
de su de re oh o. 
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El homenaje a Pombo. 
Con destino a la s u s c r i p c i ó n iniciada pa-
ra rendir un homenaje al notable aviador 
m o n t a ñ é s , hemos recibido las siguientes 
cantidades: 
Pesetas. 
Suma anterior. . 
Don Demetrio Rivero 
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La reunión d u r ó media hora, v al ter-
el señor Salvatella dió la referen-
l y e lo ocurrido. 
¡"'Jo que todos, excepto don Pablo Igle-
¿j ' se h a b í a n mostrado conformes en 
. «der a la p r ó r r o g a de las sesiones; 
L0a condición de que se h a b í a de s imul-
L̂ar 'a discusión de las reformas con la 
Presupuestos y proyectos especiales, 
j j ' ^ o r Iglesias sostuvo l a necesidad 
rL Poner a toda otra cosía la cues-
económica, 
lar e,u>argado el s eño r Besada de 
£ cuenta al Gobierno de lo ocurrido. 
|re[ei50n.(le 'd'6 Romanones a m p l i ó luego la |4Jn1t:'a> afirmando que el señor Besa-
H ^ ráJ6^0 de la r e u n i ó n , y des-
J r. de hablar todos los reunidos, hizo 
l̂nd811111611 t a m b i é n el s eño r Besada, d i -
" 00 Que d a r í a cuenta al Gobierno de los representantes de las m i ñ o n a s se ¡2̂ an ^e acuer(l0 en discutir inmie-
%a n̂ e las reformas mil i tares , pero 
hn la (ÍUe al mismo tiempo se discutie-
^ proy6C^0's económicos y Jos presu-
k ' í^ente don Pablo I g l e s i a s ' m o s t r ó -
l Îspfi 'os Proyectos económicos . 
I ^ ^or Alvarado, en nombre de los de-
'Ñia ' 11Í7-0 notar que su m i n o r í a en-
|ffriyect<lUe no deb ía discutirse n i n g ú n 
l ' ^ (j / que afecte a los presupuestos de 
C,Partamentos hasta tanto que sean 
l'^ieiY. las reformas de Guerra o el 
n'0 desista de ellas. 
Dato y Besada. 
. 8 de Ja r e u n i ó n con los jefes de 
a Jarías, el s e ñ o r González Besada 
^ ¡ ^ í e r c n c i a r con el presidente del 
pío ' al que dió cuenta de todo lo ocu-
. ' la reun ión . líWi? ^erminó Ia conferencia, h a b l ó 
|Hj0. '"'listas el jefe del Gobierno, y 
[ S j J ^ r á n ustedes que las m i n o r í a s 
• ÍMP |S^ ari proplci3-8 a aceptar la p ró-
' GnK- cesiones. 
iiii0 ot)ierno no i n s i s t i r á en ello, te-
^cfo cuenta que vivimos en un ré-
^ rmon ía ; Pero como el designar 
u ae los debates es facultad del 
POR TELÉFONO 
La huelga de gabarreros y descargado-
res.—Detenidos.—Las obras del puerto. 
—El temporal.—Vapor con averias 
M A D R I D , 18.—Un telegrama de E l Fe-
r ro l dice que han entrado en el puerto dos 
vapores mercantes, conduciendo carga ge-
neral para el comercio. Fueron descarga-
dos sin incidentes. 
Varios de los gabarreros y descargado-
res en huelga se muestran par t idar ios de 
llegar a un acuerdo con los patronos, en 
vista de que no ha l lan medio de obtener 
trabajo. 
La Pol ic ía ha logrado detener a otro 
gabarrero acusado de complicidad en los 
sangrientos sucesos motivados por la 
huelga. 
Se persigue con insistencia a otro l lama-
do, Avelino Montero, m u y significado en 
el movimiento. 
Hoy comenzó a impr imi r se g ran aci-
vidad a las obras del mejoramiento del 
puerto. 
Han sido sumergidos bloques de 60 to-
neladas por medio de una potente m á q u i -
na flotante. 
El temporal que reina en las costas 
lanzó al mar parte de la carga del vapor 
« I s l and W a r r i o r » , encallado cerca del 
puerto. 
Varios campesinos intentaron recogerla 
y uno de ellos pereció ahogado. Otros tres 
se salvaron milagrosamente. 
El vapor d i n a m a r q u é s -« Yolsames 
Marsk» e n t r ó con g r a n d í s i m a s a v e r í a s 
causadas por él temporal . Las r e p a r a r á 
aqu í . 
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Los galeones de Vigo. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—Comunican de Vigo que 
unos buzos que buscaban un ancla per-
dida por el vapor a l e m á n «Gpeben», re-
fugiado en la ensenada, del pueblo de 
Bande, han hallado un g a l e ó n pertene-
ciente a la Armada espeño la que se hun-
dió a principios del siglo X V I I I , cuando 
regresaba de Indias conduciendo un cuan-
tioso tesoro, después de combatir contra 
la escuadra angloholandesa. 
El ga l eón es tá casi cubierto por el fan-
go; pero se descubre muy visiblemente 
parte de la proa. 
Los buzos extrajeron un madero perte-
neciente a la contrarroda de cuatro me-
tros y medio y cuatro toneladas de peso. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO EO general P o r t e f - P a c h á , qm el Gobier-
De Viena t ransmiten el siguiente parte no turco ha enviando contra el min i s t ro re-
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér- {>elde, estaba designado para i r a comba-
cito a u s t r í a c o : t i r coritra los se™109-
« T a n t o en el frente ruso como en el i ta- S u p r e s i ó n de env íos postales, 
l iano, la s i t uac ión sigue casi estaciona-
r ia . 
Los a u s t r í a c o s han lanzado con éxito 
bombas sobre Bolonia . 
En el frente b a l k á n i c o , las u l t imas van-
guardias montenegrinas han sido echa-
das a la otra or i l la del Sim. 
Sobre todo el frente c o n t i n ú a la perse-
cuc ión de los servios. 
Han sido echados de sus posiciones, te-
nazmente defendidas, de las m o n t a ñ a s de 
Savan. 
Las tropas alemanes se ha l lan a media 
jornada de R a s k a . » 
PARTE O F I C I A L MONTENEGRINO 
E l Gran Cuartel general del e jérci to de 
Montenegro, comunica el siguiente parte 
oficial: 
«El 15 de noviembre los ataques del ene-
migo continuaron violentamente en todo 
el frente. 
Fueron rechazados con grandes pérd i -
das. 
U n ' b a t a l l ó n montenegrino, de Sandjac, 
a p r e s ó a una c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a aus-
t r í a c a oop toda su oficial idad.» 
PARTE O F I C I A L BELGA 
Comunican de El Havre el siguiente 
parte oficial belga: 
«La noche del 15 a l 16 t r a n s c u r r i ó en 
calma. 
Hoy, bombardeo bastante violento de 
nuestros 'puestos avanzados y muchos 
puntos de nuestro frente al Norte de Dix-
tmrde. 
Algunos proyectiles cayeron sobre nues-
tras l í n e a s al Sur de esta localidad, lo 
mismo que sobre Saint Jacques-Capelle 
y Oude-Capelle. 
Nuestra a r t i l l e r í a contes tó vigorosamen-
te a las b a t e r í a s alemanas, bombardean-
do las t r incheras enemigas y dispersando 
los grupos de trabajadores en varios pun-
to del f rente .» 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En Artois sigue m u y violento el bom-
bardeo, sobre todo en el bosque de Giben-
chy. 
Hemos realizado concentraciones de t i -
ro, con artefactos de tr inchera, m u y efi-
caces, contra varias organizaciones ale-
manas, em las canteras de Herberesurt. 
En el valle del Somme, c a ñ o n e o muy 
violento en el pueblo de Autrdche, en la 
or i l la Norte del Aisne. 
Nada importante que s e ñ a l a r en el res-
to del frente.» 
U L T I M O PARTE FRANCES 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés , a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«Se iban efectuado sobre las organiza-
ciones enemigas al Sur de Somme y sec-
tor de Andechy, Echelle, Souain y Tes-
siers, bombardeos visiblemente eficaces. 
Un puesto a l e m á n fué completamente 
estroipeado y varias b a t e r í a s enemigas re-
ducidas al silencio. 
En Argona hicimos explotar minas con 
buen resultado en Vanqois y bosque de 
Malancourt . 
Una obra enemiga de defensa fué des-
t ru ida por una de nuestras minas. 
Por medio de contraminas t a m b i é n es-
tropeamos los trabajos s u b t e r r á n e o s ene-
migos, cuando los trabajadores alemanes 
estaban t e r m i n á n d o l o s . 
En el e jérc i to de Oriente, nada nuevo 
que s e ñ a l a r . 
En e l frente de Zerna y Vardar , nada 
mportante desde el 17. 
iHacia Costurino y Norte de Radrovo, los 
b ú l g a r o s atacaron del 16 a l 17; pero fue-
on rechazados, conservando todas nues-
tras posiciones.» 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es el 
Siguiente: 
«En el teatro occidental, los ingileses i n -
íl 
Las p e r s o ñ a s que ayer circulaban pol-
los muelles, contemplaban y comentaban 
con júb i lo el hermoso espec tácu lo que 
ofrecían aquél los . Tres magní f icos trasat-
lán t icos : el « F e r n a n d o Póo», el «Reina 
M a r í a Cr i s t ina» y el «Barce lona» , vimos 
atracados, respectivamente, a los muelles 
de Albareda, n ú m e r o 1 y al arrendado pol-
la C o m p a ñ í a Vasco-Andaluza a la Junta 
de Obras del puerto y cedido por dicha 
Empresa para que pudiera atracar el 
«Barce lona» . 
Ello demuestra que en los muelles de 
nuestro puerto existe suficiente calaflo 
para que los grandes paquebots realicen 
sin n inguna dificultad las operaciones de 
atraque y desatraque. 
Inú t i l razonar las grandes ventajas que, 
tanto a l comercio como al pasajero, su-
pone el que los vapores correos atraquen 
a los muelles, por lo que sólo nos resta 
congratularnos de ello y desear tome esta-
do de derecho. 
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L AI N Z. - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
Dicen de Nueva York que el Gobierno 
yanqui ha ordenado la s u p r e s i ó n del en-
vío de paquetes postales a Alemania. 
Los germanos americanos h a b í a n con-
seguido del Gobierno la concesión del en-
vío de paquetes conteniendo v íveres por 
valor de diez dó la re s , al objeto de dulci-
ficar la s i t uac ión de sus compatriotas. 
En vista de la decisión del Gobierno 
americano, las C o m p a ñ í a s navieras se 
han negado a aceptar n i n g ú n envío de 
ese géne ro para Alemania . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Bizcocho Coneravuchs y 
Tar ta Maltesa. 
Bombón , Rococó y cremas Pral ine. 
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CURIOSIDADES 
E l lenguaje de los pies. 
¡Quién lo d i r í a ! Alguien ha descubier-
to que los pies, como las flores, tienen su 
lenguaje especial. 
La forma de los pies, s e g ú n algunos sa-
bihondos, encierra un mundo de revela-
ciones en cuanto al c a r á c t e r de las perso-
nas. No digamos nada de las l í n e a s de 
las plantas de ellos. En Oriente se las es-
tudia con tanto cuidado como las de las 
mano, y se sostiene que se hal lan en co-
rrespondencia con las de és ta ; pero en la 
I n d i a tal estudio es fácil, porque va des-
calza la m a y o r í a de la gente, mientras 
que en Europa no es frecuente verle a 
n i n g ú n p ró j imo los pies. 
Con ten t émonos , por lo tanto, con exa-
m i n a r sencillamente las botas. 
Un zapatero observador p o d r í a revelar 
al detalle el verdadero c a r á c t e r de sus pa-
rroquianos. 
Pueden clasificarse los pies en tres va-
riedades perfectamente distintas: pr imera , 
los cortos y gordos; segunda, los largos y 
huesudos, y tercera, los p e q u e ñ o s y finos. 
El pie corto y gordo indica, en p r ime r 
lugar, versatil idad y vivacidad. Pertenece 
casi siempre a una persona efusiva, de 
buen corazón , aficionada a divertirse y 
que tiene m á s entusiasmos que constan-
cia. 
Si el puente del pie es alto y bien ar-
queado, indica habi l idad d i p l o m á t i c a y 
p e n e t r a c i ó n , sea la que quiera la forma 
del pie en los d e m á s . 
El pie largo y huesudo indica resisten-
cia, tenacidad y c a r á c t e r enérgico . Los 
que lo poseen suelen tener m á s afición a l 
trabajo que a divertirse y toman las co-
sas en serio. No s e r á n t an valientes n i 
tan demostrativas como las personas de 
pie gordo y corto; pero son perseverantes 
en sus afecciones y en sus actos. Tienen 
aptitudes m e c á n i c a s y cient íf icas m á s bien 
que a r t í s t i c a s . Son, por lo general, hon-
radas, cuidadosas y buenas para amigos 
y malas para enemigos. 
El pie p e q u e ñ o y fino es dis t int ivo de 
aptitudes l i terarias, musicales y poé t i cas . 
Las personas que lo tienen suelen ser d i -
fíciles de complacer, porque tienen los 
gustos m u y refinados. Este tipo revela 
a una persona m á s bien delicada que 
fuerte y dotada de n j á s sensibilidad y 
agudeza que de valor y de fuerza de vo-
luntad . 
Los pies juanetudos indican a una per-
sona me tód ica , aficionada a la c lar idad 
y al orden mater ia l y físico. 
Cuando los dedos de los pies son gor-
dos revelan fuerza y voluntad, v cuando 
pequeños , lo contrario, 
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VARIAS NOCICIAS 
/ POR TFLÉFONO 
La p é r d i d a deun vapor. 
M A D R I D , 18.—Telegraf ían de Las Pal-
tentaron ama sorpresa en la carretera de\mas que ,se conocen nuevos detalles (IP la 
- p é r d i d a del vapor ing lés «Brasqueh i l» , en Messine a Armentieres; perq» fueron re 
chazados. 
En el teatro or iental , la s i tuac ión ge-
neral no 'ha variado. 
Fracaso d ip lomá t i co . 
Comunican de T e h e r á n que el embaja-
dor turco y los representantes de Aus t r i a 
y Alemania han salido de Persia, habien-
do fracasado en sus intentos de atraer de 
su lado a aquella potencia. 
E l Sha ha ratificado su amistad incon-
dicional a los aliados. 
La llegada de M. Cochin. 
Comiunican de Atenas que ayer, a las 
once de la m a ñ a n a , llegó a aquella capi-
tal M . Denys Cochin. 
La niiulti tud que le esperana en la esta-
ción le a c l a m ó en el trayecto al hotel don-
de se aloja, d i s p e n s á n d o l e un recibimien-
to entusiasta. 
T a m b i é n acudieron a esperarle el m i -
nistro de Franc ia en Atenas y el personal 
de l a Legac ión , a s í como un delegado del 
jéfe del Gobierno griego, el alcalde de 
Atenas y numerosos personajes pol í t icos . 
M . Denys Cochin d i r ig ió la palabra al 
público de^de el ba lcón del hotel. 
L a ciudad luce i luminaciones en honor 
del enviado f r ancés . 
En la ses ión de ayer, el Ayuntamiento 
de Atenas, a propuesta del alcalde, Bena-
kis, a co rdó nombrar al min is t ro f r a n c é s 
M. Denys Coahin ciudadano honorar io , 
con mot ivo de su visita a Atenas. 
Hicieron uso de l a palabra varios con-
cejales, elogiando a M . Cochin. 
T a m b i é n a c o r d ó el Ayuntamiento cele-
brar una recepción en ila Casa Consisto-
r ia l en honor del min is t ro f rancés , nom-
b r á n d o s e una Comisión para escoger la 
calle de la ciudad que (ha de llevar el nom-
bre del gran amigo de Grecia. 
Llegada de un embajador. 
Comunican de Constantinopla que el 
conde Wol f f Metternich, nuevo embaja-
dor a l e m á n en Constantinopla, ha llegado 
a aquella capital . 
¿ H i n d e n b u r g en Francia? 
Te l eg ra f í an de Ginebra que el mariscal 
von Hindenburg ha salido del frente orien-
tal con d i recc ión a l occidental. 
Contra T u r q u í a . 
Durante su mi s ión en S i r i a y en Pales-
tina, el min i s t ro de M a r i n a de T u r q u í a 
a r m ó a los. drusos y f o m e n t ó una revolu-
ción contra el Gobierno. 
Los á r a b e s apoyan el movimiento re-
volucionario. 
callado a 25 millas al Sur de aquel puerto. 
El «Brasqueh i l» pertenece a la Mala 
Real Inglesa, desplaza 7.000 toneladas y 
p r o c e d í a de Buenos Aires y se d i r ig ía a 
los Dardanelos con cargamento de caba-
llos. 
A l lugar donde es t á encallado se envió 
mater ia l de salvamento y muchos remol-
cadores para t ra ta r de poner a flote el 
buque. Esto no s e r á difícil lograr lo si se 
halla descansando sobre un lecho de are-
na; pero si estuviese aprisionado por las 
rocas ser ía tarea m u y difícil. 
Han acudido t a m b i é n los funcionarios 
de Sanidad y las autoridadaes de Ma-
rina. 
El «Brasquehi l» fué botado al agua el 
a ñ o pasado. 
Se asegura que a d e m á s de íos caballos 
conduce otro cargamento con el mismo 
destino. 
El general de ios franciscanos. 
S E V I L L A , 18.—En el expreso de Huel-
va ha llegado el general de los francis-
canos. Padre Seraf ín Cimíno . 
Le esperaban el alcalde y numerosos 
religiosos. 
Se aloja en el convento de San Buena-
ventura. 
Pe r iód ico prohibido. 
M A D R I D , 18.—El Protectorado f rancés 
ha prohibido, s e g ú n comunican de T á n -
ger, la lectura de «La T r i b u n a » en el te-
r r i to r io m a r r o q u í sujpto a su influencia. 
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ConYOcatoria de gremios. 
Cont r ibuc ión industrial.—Gremios. 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
a r t í cu lo 84 del reglamento de la contr ibu-
ción indus t r ia l y de comercio, esta A d m i -
n i s t r ac ión de Contribuciones convoca ^ 
j un t a a los industriales matr iculados en 
los ep íg ra fes que a c o n t i n u a c i ó n se ind i -
can, adv i r t i éndo le s que si en el d í a y hora 
s e ñ a l a d o s para las respectivas industrias 
no comparecen los interesados «en esta 
Admyi i s t r ac ión» , se e n t e n d e r á que renun-
cian su derecho al nombramiento de sín-
dicos y elección de clasificadores, y la Ad-
m i n i s t r a c i ó n los n o m b r a r á de oficio. 
S e ñ a l a m i e n t o de los d í a s y horas en que 
han de celebrarse lae juntas para Ja cons-
t i tuc ión de los gremios. 
D I A 22 DE N O V I E M B R E 
A las cuatro de la tarde.—'Gremio de 
vendedores al por menor de tejidos de 
El Gobierno turco ha enviado a Portef- Seda, lana, etc.: tar i fa pr imera , clase 
A las seis y media.—Vendedores al por 
menor de carnes frescas: ta r i fa pr imera , 
clase novena, n ú m e r o 11. 
D I A 23 DE N O V I E M B R E 
A las cuatro de la tarde.—Comestibles: 
tar i fa pr imera , clase novena, n ú m e r o 15. 
A las cuatro y media.—'Café de 20 cént i -
mos taza: tar i fa p r imera , clase novena, 
n ú m e r o 16. 
A las cinco.—Tabernas: tar i fa pr imera , 
clase novena bis, n ú m e r o 1. 
A las cinco y media.—Vendedores de 
calzado hecho: t a r i f a pr imera , clase dé-
cima, n ú m e r o 2. 
A las seis.—Venta a l por menor de to-
cino: t a r i f a pr imera , clase déc ima , nú-
mero 8. 
A las seis y ined ia .—Abace r í a : tar i fa 
pr imera , clase u n d é c i m a , n ú m e r o 6. 
D I A 24 DE N O V I E M B R E 
A las cuatro de la tarde.—Bodegas y 
figones: ta r i fa p r imera , clase d u o d é c i m a , 
n ú m e r o 1. 
A las cuatro y media.—Carbones a l por 
menor: t a r i f a pr imera, ' clase d u o d é c i m a , 
n ú m e r o 3. 
A las c inco . - ^Huéspedes hasta 750 pe-
setas: ta r i fa pr imera , clase d u o d é c i m a , 
n ú m e r o 4. / 
A las cinco y media.—Tablajeros: t a r i -
fa pr imera , clase d u o d é c i m a , n ú m e r o 5. 
A las seis.—Aceite y vinagre: t a r i f a p r i -
mera, clase d u o d é c i m a , n ú m e r o 9. 
A las seis y media.—Alquiler de muebles 
usados: ta r i fa pr imera , clase d u o d é c i m a , 
n ú m e r o 29. 
D I A 25 DE N O V I E M B R E 
A las cuatro de la tarde.—Comerciantes 
que impor tan y exportan: tar i fa segunda, 
n ú m e r o 39. 
A las cuatro y media.—«Comisionis tas , 
operaciones de t r á n s i t o : tar i fa segunda, 
n ú m e r o 39. 
A las cinco.—Comisionistas con residen-
cia fija: tarifa, segunda, n ú m e r o 40. 
A las"cinco y media.—Corredores de co-
mercio: ta r i fa segunda, n ú m e r o 42. 
A las seis.—Consignatarios de buques 
de larga t r a v e s í a : ta r i fa segunda, n ú m e -
ro 48-. 
A las seis y media.—Dentistas: tar i fa 
cuarta, clase OC, n ú m e r o 6. 
D I A 26 DE N O V I E M B R E 
A las cuatro de la t a r d e . — F a r m a c é u t i -
cos: ta r i fa cuarta, clase O C , n ú m e r o 7. 
A las cuatro y media.—Abogados: ta-
r i fa cuarta, clase OJ., n ú m e r o 1. 
A las cinco.—Procuradores: ta r i fa cuar-
ta, clase tercera, OJ., n ú m e r o 6. 
A las cinco y media.—Confiteros: tariifa 
cuarta, clase tercera, n ú m e r o 6. 
A las seis.—Constructores a mano de 
objetos de cinc: ta r i fa cuarta, clase sexta, 
n ú m e r o 43. 
A las seis y media.—Barberos en por ta l : 
tar i fa cuarta, clase s é p t i m a , n ú m e r o 47. 
D I A 27 DE N O V I E M B R E 
A las cuarto de la tarde.—Carpinteros 
con taller: t a r i f a cuarta, clase s é p t i m a 
n ú m e r o 55. 
A las cuatro y media.—Herreros cerra-
jeros: t a r i f a cuarta, clase sép t ima , n ú -
mero 80. 
A las cinco.—Modistas sin géne ros : ta-
r i fa cuarta, clase sép t ima , n ú m e r o 89. 
A las cinco y media.—Pintores de bro-
cha: tar ifa , cuarta, clase sép t ima , n ú m e -
ro 94. 
A las seis.—Sastres sin g é n e r o s : t a r i f a 
cuarta, clase sép t ima , n ú m e r o 96. 
Se advierte a los industr iales compren-
didos en estas clases y ep íg ra fes , cuyo n ú -
mero no exceda de diez y deseen agre-
miarse, lo part icipen a esta Adminis t ra -
ción en t é r m i n o de tercer d ía . 
No p o d r á asistir al acto n i n g ú n indus-
t r i a l que no es té mat r icu lado en el gre-
mio y no haya pagado la con t r i buc ión co-
r r e á p o n d i e n t e a l ú l t i m o trimestre recau-
dado, lo cual se ju s t i f i ca rá con el ú l t i m o 
recibo, debiendo a d e m á s exhibir la cédu la 
personal del a ñ o actual. 
Santander, 15 de noviembre de 1915.— 
El adminis t rador de contribuciones, Ju-
l ián Basanta. 
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La guerra y la prensa. 
La ac t i tud de Grecia. 
Dice «The Times» en uno de sus úl t i -
mos editoriales: 
«Dudosa c o n t i n ú a la s i t u a c i ó n en Gre-
cia, pues no. se ha publicado n inguna de-
c l a r a c i ó n concreta sobre la act i tud que su 
Gobierno ha de adoptar. 
Desde luego nos hacemos cargo del apa-
sionado in t e ré s que despierta en Atenas 
l a eventualidad de una ret irada de tropas 
servias hasta t e r r i to r io griego; pero ig-
noramos la forma en que t a l preocupa-
ción ha sido exteriorizada en determina-
das esferas. 
E n los Balkanes aumentan incensante-
mente las fuerzas f r a n c o b r i t á n i c a s ; lejos 
de retroceder, avanzan de c o n ü n u o y es-
peran incorporarse al grueso del e jérci to 
servio o por lo menos prestar un eficaz 
auxi l io a los contingentes del Rey Pedro 
que se ha l lan a l Sur. Posible es, por lo 
tanto, que no llegue a producirse l a even-
tual idad prevista en Atenas. 
Sin embargo, como de ella se ha habla-
do p ú b l i c a m e n t e , suponemos que se h a b r á 
llamado la a t e n c i ó n del Gabinete griego 
acerca de la gravedad del tema. 
S e g ú n nuestro corresponsal en Atenas, 
se ha aclarado'ya el horizonte pol í t ico; pe-
ro nosotros p r e f i r i r í a m o s g a r a n t í a s m á s 
expl íc i tas que las vagas declaraciones 
t ransmit idas y a u n no confirmadas ofi-
cialmente, ú n i c a forma és t a en que po-
d r í a n aceptarlas las potencias de la Cuá-
drup le .» 
Nuevas fuerzas navales. 
«The Da i ly Express» se ocupa de los 14 
nuevos superdreadnoughts construidos 
en Ing la t e r r a y dice que se han hecho en 
arsenales part iculares, r e a l i z á n d o s e los 
trabajos secretamente. 
Tres de los buques que van a hacerse 
a la mar h a b í a n sido encargados por los 
Gobiernos de T u r q u í a , Bras i l y Chile. 
De los 11 restantes, cinco son del t ipo 
del «Queen El i sabe th» , de 27.500 tonela-
das; cuatro de 27.750 toneladas, y dos de 
29.000. * ' 
E l desplazamiento to ta l es de 389.500 to-
neladas. L l e v a r á n como a r t i l l e r í a 118 pie-
zas de g r an calibre, o sean 14 de 305 m i -
l ímet ros , 30 de 343, 10 de 356 y 72 de 381. 
Un j u i c i o sobre el desem-
barco en S a l ó n i c a . 
El «Nuevo Noticiero de Zur ich» publ ica 
o siguiente: 
«La v io lac ión de la neutral idad y del 
derecho que los aliados han cometido en 
Sa lón ica , debe mot ivar la protesta de to-
dos los Estados neutrales, y les debe i n -
fundir mayor desconfianza porque este ac-
to significa una grave amenaza para la 
neutral idad de los d e m á s pa í ses . Si Ale-
mania y Aust r ia fuesen Estados menos 
escrupulosos, ellos p o d r í a n ahora, s e g ú n 
este ejemplo ang lo f r ancés , ocupar el te-
r r i to r io de Basilea y el valle de Munster, 
naturalmente t a m b i é n en el in t e ré s de 
Suiza. 
Si la s i t uac ión desesperada induce a 
Francia e Ingla ter ra a pisotear el dere-
cho, hay que preguntarse si a Suiza le 
queda t o d a v í a alguna g a r a n t í a de que 
a lgún d ía de estos el gobernador general 
de Lyon no se presente con algunas d i v i -
siones en Ginebra, el gobernador general 
de Besancon en el Jura y el gobernador 
general de M i l á n en Lugano. Es cierto que 
en P a r í s , Londres y Roma se han hecho 
solemnes promesas a l Gobierno suizo; pe-
ro al Gobierno griego se las h a b í a n hecho 
t ambién . No son m á s que papeles moja-
dos. Conviene, por consiguiente, tener 
nuestros fusiles preparados, porque aho-
ra no se conoce n i n g ú n derecho, sino i ' ini-
camente a fuerza de pó lvora .» 
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Ecos de sociedad. 
A c o m p a ñ a d o de su dis t inguida y bella 
esposa y de su hermano polí t ico, sa l ió 
ayer para Habana, en el t r a s a t l á n t i c o 
«Barce lona» , el joven comerciante don 
Benito Puente Maza, hi jo del cajero del 
Monte de Piedad. 
—En el correo de ayer sa l ió para Ma-
dr id nuestro dist inguido amigo don Lu i s 
Sanjurjo. 
—iSegún nos comunica nuestro corres-
ponsal, el Rey ha firmado hoy u n decreto 
concediendo la g ran cruz de San Herme-
negildo al caballeroso general dé br igada 
don Casto de Campos Guereta. 
Felicitamos a nuestro dist inguido ami -
go por eea d is t inc ión , que 'acredita su 
'larga y br i l lan te carrera en el E jé rc i to . 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ul t rama-
rinos las «a legr ías» marca ULECIA. 
R O Y A L T Y Gran café restaurant S E R V I C I O A L A CARTA 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T Í E N 
Etpeolallsta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A . NUMERO 42, 1.° 
-REARES ORENSE-ESPAÑA-
Tinto T R E S RIOS 
- - - Blanco B R I L L A N T E 
P a c h á para combatirlo. 
Los Jóvenes turcos consideran este mo-
vimiento insurreccional como una ven-
ganza de D j e m a l - P a o h á contra Enver-Pa-
Shá y Talaat-bey, que le ban alejado de 
Constantinopla. , , , 
IEI «Messager» a ñ a d e que los á r a b e s sos-
tienen a D j e m a l - P a o h á , que es par t idar io 
de la C u á d r u p l e Entente. 
«•No 86 inveros ími l—dice—, porque Dje-
m a l - P a c h á iha sido considerado siempre 
como francófilo.» 
cuarta bis, n ú m e r o 1. 
A las cuatro y media.—Vinos al por ma-
yor: tarifa pr imera , clase sexta, n ú m e r o 6. 
A las cinco.—Vendedores al por mayor 
de arroz, garbanzos, etc.: tar i fa pr imera , 
clase s é p t i m a , n ú m e r o 3. 
A las cinco y media.—Venta al por me-
nor de m e r c e r í a y p a q u e t e r í a : tarifa 
pr imera , clase octava, n ú m e r o 7. . 
A las seis.—Tiend • de g é n e r o s de u l -
tramarinos: ta r i fa pr imera , clase octava, 
n ú m e r o 10. 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
IVIe dallas de oro — - -
- - - SANTIAGO, 1909, V A L E N C I A , 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911 PUERTO RICO, 1912 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: caUe dfi San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las preildas 
a domicilio, mediante aviso. 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra -
venosas del 606 y del 914. 
Consfl ta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
La mejor agua de mesa. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la miyer 
Aroil lero, n ú m . 2. — Teléfono n ú m . 243. 
Consulta de once a una. 
CLINICA DENTAL D00SMr̂  
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ñ a y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Colosía. 1 2.° -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles v faldas baferas. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
ñ. Velasco y Comp. 
I A N C A , 40 
E L P U E B L O C Á N T A B R O ^ 
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V I N O P I N E D O 
-Anemia, neixra^-
tenia, cilprosíéi, in-




s <lel embai'azo : 
I N O 
E l más enérgico reconstitiiyente de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus 
Bolsas y Mercados 






» A . . . . ' 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E -. . 
» » D . . 
» » C . . 
» <? B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España . . 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
A r i z a s . . . . . . . . . . . 
Canfranc 
Par í s 
Londres 
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BOLSA DE PARIS 
Renta Francesa 
Exterior E s p a ñ o l 
Ruso 5 por 100 
Banco Nacional Méjico. 
Idem F r a n c é s Río de la 
Plata 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
Idem Río t in to 
Oblig. Asturias, 1.a 
Cambio sobre Londres.. 
























Crédi to de la Unión Minera , pesetas 
26.250, a 72 por 100. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, 2ó 
acciones, a 258 pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados, pesetas 3.500 
a 99,25 por 100. 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, pe-
setas 7.500, a 75 por 100. 
M a r í t i m a Act ividad, pesetas 2.000, a 254 
por 100. 
Naviera , Vascongada, pesetas 5.000, a 
355.por 100. 
Idem ídem;, pesetas 1.000, a 354 por 100. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , pesetas 700, 
a 500 por 100. 
Naviera Sota y Aznar, pesetas 15.000, a 
450 por 100. 
Idem ídem, pesetas 5.000, a 440 por 100. 
M a r í t i m a del Nerv ión , pesetas 3.200, a 
550 por 100. 
Hi iba ína de N a v e g a c i ó n , pesetas 5.425, a 
355 por 100. 
N i viera Bacbi , pesetas 3.500, a 260 por 
100. F 
Naviera Internacional , pesetas 6.800, a 
375 por 100. 
Minas de Cala, pesetas 5.000, a 58 por 
100 precedente. 
Idem ídem, pesetas 26.500, a 60 por 100 
del d í a . • 
Azucareras, preferentes, pesetas 5.000, a 
41 por 100. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, pesetas 
2.000, a 255 por 100. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a de 
N a v e g a c i ó n , 20 acciones, a 475 pesetas ac-
ción. 
In te r ior 4 por 100, a 71,65, 71,85 v 76 por 
100; pesetas 77.500. 
Amortizable 5 por 100, a P,40 por 100; 
pesetas 20.000. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Madr id 
LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y LUNCHS, 
CONFITERIA RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27 
a Zaragoza y Alicante, serie A, de Val la-
dolid a Ariza , a 100,05 por 100; pesetas 
3.500. 
Idem a Alsasua a Barcelona, a 87 por 
100; pesetas 7.500. 
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CIUIO MUTIl [ l l iSTil 
Lista de los s eño re s que han solicitado 
su ingreso como socios: 
Don Luis M a r t í n e z Gui t i án , don Bautis-
ta Blanco Bregel, don Celestino Loza, don 
Constantino Pérez , s e ñ o r a V iuda de Or-
tiz y Hermano, don Antonio Pol idura , don 
José Garc ía , don Ismael P é r e z Mier, don 
Daniel Ramos, don Justo Quijano, don 
Emi l io A r r í Postigo, don R a m ó n Gómez, 
don A r t u r o Pardo y don Adolfo Pardo. 
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T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa 
ins t ruida en el Juzgado del Este, de Qgta 
capital , seguida contra Daniel Riaga e 
Isidro Riaga, acusados de haber amena-
zado a los agentes de la autoridad. 
El fiscal p id ió se impusiera a dichos pro-
cesados la pena de u n mes y un d ía de 
arresto mayor, a cada uno, por apreciar 
en favor de ambos la circunstancia ate-
nuante de embriaguez. 
E l letrado defensor s eño r Mateo, soli-
citó lá abso luc ión de sus defendidos. 
E l ju ic io q u e d ó para sentencia. 
• • • 
T a m b i é n tuvo lugar la vista de la causa 
incoada en el Juzgado del Oeste, de esta 
capital , seguida contra Balbina Recio V i -
lla , por haber in ju r iado gravemente a su 
convecina Natal ia Anto l ín . 
Por razones de moral idad, tuvo lugar 
a puerta cerrada. 
E l letrado seño r G. Cuetos, defensor de 
la parte querellante, p id ió se impusiera a 
ia procesada la pena de ü n a ñ o , ocho me-
ses y v e i n t i ú n d í a s de destierro y 125 pe-
setas de mul ta . 
El s eño r Mateo solici tó la abso luc ión de 
su patrocinada. 
El ju ic io quedó para sentencia. 
Sentencia. 
Por la Sala de lo Cr imina l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia, en causa 
procedente del Juzgado del Este, de esta 
capital , absolviendo libremente a la pro-
cesada R o s a l í a L la t a Tezanos, del delito 
de lesiones de que la acusaba el seño r 
fiscal. 
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Disposiciones oficiales. 
o residentes en p a í s enemigo, el buque se-
r á considerado, respectivamente, neutral , 
aliado o enemigo. 
Ley del «Libro de la famil ia» . 
E n la «Gaceta» del d ía 16 del actual se 
promulga esta ley, que conceptuamos de 
in te rés para nuestros lectores. 
Se establece por dicha disposic ión sobe-
rana el «Libro de la fami l ia» , en el que 
se a n o t a r á n , extractadas, el acta de ma-
t r imonio , las de nacimiento de los hijos y 
las de defunc ión de és tos y de los cónyu-
ges. 
Todos los mat r imonios que se contrai-
gan con posterioridad al 26 del actual, 
época en que e m p e z a r á a regir, quedan 
obligados a adquir i r le , y los casados con 
anter ior idad lo p o d r á n hacer t a m b i é n y 
obtener de los encargados de los respec-
tivos Registros las insc r ipc ioneá extrac-
tadas que correspondan, por cuyos ser-
vicios no d e v e n g a r á n derecho alguno. 
E l l ibro se v e n d e r á en los Juzgados mu-
nicipales, a l precio de una peseta, y co-
mo quiera que en él han de anotaVse to-
das las indicaciones relativas al m a t r i -
monio gratui tamente, y a d e m á s consti-
t u i r á un elemento de prueba supletorio, 
que p o d r á ser apreciado por los Tr ibuna-
les, oreemos debe ser adquir ido por to-
dos los que quieran poseer su historia de 
famil ia . 
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Junta de Obras del puerto. 
Impuestos de transportes. 
Nota de los productos obtenidos por ra-
zón del arbi t r io sobre dicho impuesto du-
rante el mes de octubre: 
N ú m e r o de buques entrados y salidos, 
210; toneladas que han importado, 23.526; 
toneladas que han exportado, 39.784. 
Impuestos pagados por n a v e g a c i ó n : 
Pr imera clase, 4.fi9í).80 pesetas; segunda 
clase, 23.493,70 pesetas, v tercera clase, 
10.407,19 pesetas. 
Imiporte total , 38.600,69 pesetas. 
A d e m á s se recaudaron por derechos de 
muelles, g r ú a s , v ías , dique seco de carena 
y d e m á s servicios del puerto, 16.050,24 pe-
' setas. 
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V i x l a i - e M í r i o í - ^ a . 
Por M a r í a s de los Sagrarios, 
los asociados difuntos. 
En sufragio de sus almas, de las^ Ma-
! i í;is y. d i sc ípu los de San Juan fallecidos 
en nuestra Asoc iac ión desde que se esta-
b l c n ó , se c e l e b r a z á n solemne Oficio y misa 
; de difuntos en la iglesia par roquia l de 
; la A n u n c i a c i ó n , el s á b a d o , 20 del corrien-
te, a las ocho de la m a ñ a n a . 
H a b r á c o m u n i ó n general, que se d i s t r i - ' 
! h u i r á al terminarse el Oficio, antes de la i 
misa. 
Todas !ns M a r í a s d e b e r á n llevar puesta 
; la medalla, a fin de ganar las indulgen-j 
•las y aplicarlas por nuestros hermanos n¡a 
difuntos. 
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Con fecha 15 del actual se ha publicado 
un real decreto disponiendo que las per-
sonas que necesiten obtener certificacio-
nes del Registro Civ i l , de oficinas situa-
das en poblac ión dis t in ta de su residen-
cia, pueden dir igirse al Registro del !u-
•ía r en que habiten, mediante solicitud r , . 
verbal o escrita, faci l i tapdo los datos no- POR A P R 0 V I N U I A 
cesarlos para la busca de la inscr ipc ión 1 v , t " 1 • • w w i i ^ w i r - i 
o documeno. • ? — 
« • * 
tarde, s a l d r á para Habana y -escalas el 
t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Re ina M a r í a Cris-
t ina» . 
Conduce unos 300 pasajeros y algunas 
toneladas de carga general. 
El « F e r n a n d o Póo».—Hoy, por la ma-
ñ a n a , s a l d r á para Bilbao y Liverpool , el 
t r a s a t l á n t i c o e spaño l « F e r n a n d o Póo», 
conduciendo algunos pasajeros y carga 
general. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Buques entrados.—«Barcelona», de B i l -
bao, a tomar pasaje y carga para Habana. 
«Cabo Quejo», de L a C o r u ñ a , con sal y 
carga general. 
«Cabo Roca», de La C o r u ñ a , con carga 
general. 
« P e ñ a S a g r a » , de Bayona, en lastre. 
« P e ñ a C a b a r g a » , de Bayona, en lastre. 
«Aller», de Gijón, con ca rbón . 
«Mar ía Ger t rud i s» , de Gijón; con carga 
general. 
«Mar ía» , de Gijón, con c a r b ó n . 
«Mar ía Mercedes», de Gijón, con carga 
general. 
Buques salidos.—«María», para Gijón, 
en lastre. 
«Rignor» , para West-I lar t lepool , en las-
tre. -
«Regent», para Pasajes, con cereales. 
«Astur ias» , para West-Hartlepool, con 
mineral . 
Buques que se espe ran .—«Cabo Blanco», 
de La Coruña , con carga general. 
«Cabo San Vicente», de La C o r u ñ a , con 
carga general. -
• «Carmen» , de Bilbao, con carga general, 
c a r g a r á tabaco y general para Gijón. 
«Arana» , de Londres, con caYga gene-
ra l . 
S ITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en "Ribadeo. 
« M a r í a Mercedes», en Santander. 
- « M a r í a Cruz», en .Avi lés . 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Avilés. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
C o m p a ñ í a Minera C á n t a b r o - A s t u r í a n a . 
« P e d r o L u i s - L a c a v e » , en Santander. 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegac ión . 
« P e ñ a Angus t ina» , en Bayona. 
« P e ñ a Caliarcra», en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
Cornfjañia del vapor «Esles». 
«Esles», ep Burdeos. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en La Rochelle. 
«Asón», en Saint-Nazaire. 
. Vapores de Angel F. Pérez . 
«Angel B. Pérez», en Charleston. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la . 
«Emi l ia S. de Pérez» , en viaje a Cata-
El Gobierno b r i t á n i c o , por decreto de 
29 de octubre ú l t i m o , ha acordado que, a 
par t i r de dicha fecha, deje de ser aplica-
do el a r t í c u l o 57 de la Dec la rac ión de 
Londres de,26 de febrero de 1909, por vi r -
tud de la cual el c a r á c t e r neut ra l o ene-
migo de un buque se determina por el 
pabel lón que tiene derecho a enarbolar, y 
que, en vez del referido a r t í cu lo , los T r i -
bunales de presas de la n a c i ó n inglesa 
apliquen las reglas y pr incipios observa-
dos anteriormente en dichos Tribunales. 
* • • 
El Gobierno f rancés , por decreto de 23 
de octubre ú l t i m o , aco rdó que el a r t í cu lo 
57 de la Dec la rac ión de Londres de 26 de 
febrero de 1909, 'relativo a l a guerra ma-
r í t i m a , se aplique, durante la actual con-
tienda, en el sentido de que si se demues-
t ra que los intereses de la propiedad de 
un buque que enarbola pabe l lón enemigo 
pertenecen de hetího a nacionales de un 
p a í s neutral o aliado, o r e c í p r o c a m e n t e , 
qúe los intereses en la propiedad de un 
buque que enarbola pabe l lón neutral o 
a! i í u i o j ) ^ e r i e c e i ^ i ( M u ^ 
Lesiones graves. 
| La Guardia c iv i l del puesto de Renedo 
detuvo y puso a dispos ic ión del Juzgado 
munic ipa l de P ié l agos , que le tenía recla-
ma'do, al vecino de Quijano, J o a q u í n Gar-1 1JVLVJ1 
cía O r u ñ a , como presunto autor de lesio- j c a ^ „ ? 
nes graves a l de la misma vecindad Ma-
nuel Ruiz, suceso que o c u r r i ó al salir de 
la escuela nocturna establecida en el pre-
citado pueblo de Quijano. 
VAAAAAAAA/VVVVVtXVVVAAA/VAAA/VAaAAYAVVAAAAAAAA/AAAAAA 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Ailolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Mar ina . 
De 'Madr id .—Es probable que después 
de una ligera, m e j o r í a , empeore el tiempo 
en las costas gallegas y del C a n t á b r i c o ; 
tiempo nuboso en el l i t o ra l M e d i t e r r á n e o . 
De Gi jón.—Este fresco, marejada, en-
S e c c i ó n marít ima. 
El movimiento del puerto.—Ayer pre-
sentaba nuestro puerto, por el gran movi-
miento m a r í t i m o , un bri l lante aspecto. 
En el muelle estaban atracados los tras-
a t l á n t i c o s de gran tonelaje « F e m a n d o 
Póo», «Re ina M a r í a Cr i s t ina» y «Barce-
lona^. 
De La Coruña.—-Norte flojo, mar llana, 
neblinoso. » 
Semáfo ro . 
Este fresco, mar picada, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,42 m . y 2,3 t . 
Bajamares: A las 8,0 m . y 8,21 n. 
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SUCESOS DE AYER 
r ec l amac ión eri forma; pero la forma y Observatorio Meteorológico del i 
c a r á c t e r las dieron las mencionadas es- niQ i» Hq ™„;„.~u_- , ,n3ti 
posa y suegra, promoviendo un fuerte es-
c á n d a l o y n e g á n d o s e a facil i tar le la ropa 
al desventurado mar ido , alegando que Ja 
h a b í a n vendido y cerrando la puerta para 
que éste no pudiera penetrar en el «dulce» 
nido conyugal. 
De lodo esto tornó oportuna cuenta el 
guardi.-i. (.Tuzando la oportuna denuncia. 
Un choque. 
A las diez y media de la m a ñ a n a de 
ayer chocó con un t r a n v í a de la Red San-
tanderina, en la calle de Castelar, un ca-
rro guiado por un vecino d? San R o m á n , 
c a u s á n d o s e dnibos veh í cu los algunas roza-
d u r á s sin importancia. 
Conato de incendio. 
A las diez d é l a m a ñ a n a de ayer se 
p r e n d i ó fuego la chimenea de la casa n ú -
mero 4 de la calle de San S imón , siendo 
inmediatamente sofocado por algunos 
bomberos. 
Un e s c á n d a l o . 
A las nueve de l a m a ñ a n a de ayer pro-
movieron un fuerte e s c á n d a l o en l a Vía 
Cornelia dos mujeres mayores de edad. 
Una refriega. 
Una g r an refriega fué la promovida 
por varias individuas en la calle de Esca-
lante, a las dos de la tarde de ayer, ve-
j á n d o s e mutuamente de palabra y obra, 
por cuya consecuencia tuvieron que ser 
asistidas, dos de ellas, en la Casa de So-
corro. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de So-
corro por accidentes del trabajo: 
Fél ix Sánchez , de 47 a ñ o s , de una con-
tus ión en el pie derecho, en su cara dor-
sal. 
Faustino Huguez, de 35 a ñ o s , que t ra-
bajando en el «Cabo Quejo» le c a y ó un 
cesto sobre la cabeza. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
asistidas ayer las siguientes personas: 
Nieves Gómez, de 31 a ñ o s , de una con-
tus ión en la región anatoniana y erosio-
nes en el codo izouierdo. 
Anastasio Argos Isla, de diez a ñ o s , de 
una herida contusa en la región frontal . 
Victor iano González, de 60 a ñ o s , de un> 
contus ión en el cós tauó izquierdo. 
Antonio Domingo, de 11 a ñ o s , de una 
con tus ión , con hematoma, en el p á r p a d o 
inferior del ojo izquierdo. 
NOTICIAS S U E L T A S 
Dia 18 de noviembre de I9i5 tuto-
16 horas. 
Matadero.—Romaneo del d í a 18: Reses 
mayores, 28; menores, 24; kilogramos, 
5.837. 
Cerdos, 8; ki logramos, 822. 
Corderos, 77; kilogramos, 671. 
Se- halla navegando con rumbo a este 
puerto el vapor ÓRTEGAL, con cargamen-















Barómet ro a 0o. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . , 
Estado del mar ' Gruesa" 
Temperatura máxima al sol, 14 » 
Idem id. a la sombra, 11,1. 
Idem mínima, 9,3. 
Lluvia en milímetros, en el ir 
po, 0,0. "^moiie. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4' 
: La Universal;] 
Blanca, Í9 ^ :: Primera casa 
Santander. • en comestibles-
- - Fíela nse catálogos . 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí-
r i t u , cuando el trabajo y la fatiga os r in -
dan, conoced el «secreto»: una botella 
alambrada de tinto TRES-RIOS, o blanco 
(ABRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS», os d a r á vigor o a l eg r í a . Pedidlos en 
todas partes. 
¡El santo nudo! 
Ayer se desa tó el santo nudo nupcial 
que t en í a unidos a dos vecinos de la se-
A d e m á s , - d u r a n t e el día', entraron en el gunda playa del Sardinero, y el mar ido 
puerto los vapores «Cabo Quejó», «Cabo 
Roca», « P e ñ a S a g r a » , « P e ñ a C a b a r g a » . 
«Aliar», «Mar ía» , « M a r í a Ger t rud i s» y 
«Mar ía Mercedes». 
El « R e i n a M a r í a Cr i s t ina» .—Hoy, por la 
se p r e s e n t ó al guard i 1 munic ipa l de ser-
vicio manil'estando que su «car iñosa» es-
posa y su «a ten ta» madre pol í t ica se ne-
gaban a entregarle la ropa de vestir, soli-
••itaudo su concurso p á r a proceder a la 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A , 
GRIPPE. De venta en 
todas las farmacias. 
G E I V T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTI? 
(Sucesor de Pedro San Martin,) 
Especialidad en vinos blancos de la 1 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . - S e r v í f 
esmerado en comidas.—Teléfono núm 




El aux i l i a r representante del reputad 
or topéd ico de Madr id , don Jerónimo F-
r r é Gamell, director propietario del Gabl 
nete Or topédico de Madrid , que fundó« 
a ñ o 1897, hoy d ía de fama universal entr 
la clase m é d i c a , rec ib i rá en SANT̂ i 
DER, los d í a s 20 y 21 del actual mes 
noviembre, de once a una y de tres a se 
en el H O T E L VIUDA DE MAROJO v 
SANTO.^A, los d ías 22 y 23, en la FONDI 
B I L B A I N A , a !CKS que padezcan de Hí 
NIAS {quebraduras), o de cualquiera o, 
:lase de afecciones ortopédicas, como di 
viaciones del espinazo, coxalgtas, parái 
sis i n f an t i l de las piernas, desviacm 
de las rodil las, corvaduras de la í/bia, pí 
eqvinus, raras o valgas, tarsalgia de l\ 
adolescentes o pie plano doloroso, abi 
ínii i ienlo del vientre, descenso de la m 
triz, etc., etc., y deseen encargarle alg 
nos de los aparatos de su sistema espedí 
proclamados como los únicos cientific 
por todas las eminencias médicas. 0 
su mé todo de que es inventor (paten: 
27.791) se dominan todas las hernias, p 
antiguas y voluminosas que sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que s> 
el silio de la amputación. 
Todos los aparatos se construyen pa 
Gádá caso determinado, y, por tanto, 
precisa ver a la persona que lo neceái 
sin cuyo requisito no podrá aceptar n: 
g ú n encargo. De otro modo sería im 
ble obtener el éxito que se persigue. 
Enviamos gia t is a quien lu solici 
nuestra interesante obra de 200 págim 
t i tu lada Hernias y cuestiones enlazad, 
con su tratamiento. 
En Madr id , en nuestro Gabinete 0 
37, p r inc ipa l . 
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ESPECTACULO! 
SALON PRADERA.—Compañía de 0; 
reta y zarzuela, bajo la dirección del p. 
mer actor Enrique Lacasa y el raaesti 
concertador Miguel Pur i . 
Funciones para hoy. 
A las seis (triple).—«Sybill». 
A las diez (triple).—«Sybill». 
P A B E L L O N NARBON.—Seccione? ( 
de las seis de la arde. 
Estreno de la comedia cinematogr 
ca, de 1.200 metros, dos partes,Jrttt» 
«DoTide las dan... las toman» y estreno 
la pe l í cu la d r a m á t i c a , de 1.200 metóoSj 
dos partes, t i tu lada «El conquislado'"] 
la pe l ícu la cómica «Bob guisa su cocui. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20: 
Talleres de San Martin—Turbinas h id ráu l icas—Turb inas «Francis» perfeccionadas paienie Mirapeix. — Turbinas de alta pitísión para grandes saltos.—Turbinas esj 
¡ales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa; ^¿ ci les ara li s r i as ara i stalaci es eléctricas  regulación amo á t i ca  pre 
€5 •quinaria en general—Const íucciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para mim 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
C&ea central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal BU 
fp Tian c str i a o uaD i n i nas y ferrocarriles.—Puentes—Depósitos. — Armaduras para construcciones 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y maquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. ' 
Talleres rte la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sani ta r ios—Fundic ión de hierro en general de toda clase de piezas de n»8 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcónes y escaleras. c 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones nara calefacción agua por circulación - ^ 
facciones centrales para edificios por vaporartíst ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y ^Píi1,Ijn(), 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos t id ro te ráp icos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y ^^anicas — ^ i 1 " « 
viento — Instalación y dlstribuclto de agua. — Cuartos de bafio.-.Inodoro8.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette.—Azulejos finos extraníeros. manco» / 
o" - ^ u b e r í a —Metales. — Maauinarla y herramientas para la industria mecánica . -Accesor ios y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS O E L E S T U B I O Y MONTAJE D E I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO CSAJO P R E S U P U E S T O 
LA C A S A 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
LA VILLA DE MADRID 
- r PUERTA L A SIEBBA Y J U A N DE HERRERA 
Se vende toda clase de árbqlev frutales a precios muy 
reducidos, pídase nota d0 precios. 
- J . < : O R T A I > T — 
D E Ü S T O . — I b a r r e o o l a n d a . 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES.J» 
El mejor de la población. Servicio a la 
'arta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habith-r.o: 
r 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado dé 'duros a las 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuard ; necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de merec a, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
San francisco, 17 y lealtad, 2, duplicado 
SEGUN LOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
Magníficos armarios con luna de primera, de nogal, 
a menos de 17 DUROS. 
Mesas de noche desde 4,50. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
nrrección de las desviaciones espino-dorsa 
y extremidades del cuerpo humano, se 
onstruyen en los talleres de García (óptico) 
Gran, surtido en trabajos de Eíbar, apara 
toe y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tículos fotográficos gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN ERANC9SGO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
ADORACION" 
(Concurso l i terar io del Vino Ona.) 
Yo te saludo; eres licor divino 
que mis r í g i d a s venas enardece; 
tú a m i e sp í r i t u dejas embebido, 
y a m i cuerpo de fuerzas enriqueces. 
Eres la i n s p i r a c i ó n de mis cantares, 
fuente donde mi sed se desvanece, 
• oves el b á l s a m o de mis pesares, 
y e s p í r i t u v i ta l que me enloquece. 
Por eso al contemplarte apasionado 
en fina copa, mi entusiasmo crece, 
mi e sp í r i tu te adora enajenado 
y al besarte t ranqui lo se adormece. 
Por eso v o l a r á s de zona a zona, 
porque eres vida que j a m á s fallece; 
porque tienes vigor, porque eres Ona, 
y ante lo bueno, la ru indad perece; 
ABONOS QUiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE, 20) 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
Papeles pintaclosj^ 
nes, as í como cornisas, avtes^eS 1 
roñes y frisos para techos y par^" 
L A DECORATIVA, S. en 
CaUe de Marcelino S. de Sautuoia, 
mero 11 (antes Mart i l lo) . 
SE VENDE PAPEL VIEJO: 
A U T O M Ó V I L E S 
esps^uPUESTOS' MUFLL^ NUMERO 26 
fábrica' 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos aei *t ^ „ 
= ===== Don Francisco Müi-a, <l<- ji"T̂ ?AQ -
:-: :-: X :-: GRAN SURTIDO DR T O D A CLASE DE FRIJTA^ 
[WIÍO. i la 81 ü l l i 20. San 
3 
C H O C O L A T E Y C A F E 
| TOMARLO SIEMPRE DE f J^p^ C*' 
j o a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N 0 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
t ) 1 ^ < v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v x ^ 
Vapores correos e spaño les 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
E l d í a 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
.dmUlendo pasaje y carga para la Habana veraoruz y Puerco Méjico, «on transbordo 
- i Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n . po. la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Haliaíia: pesetas DOSCIENTAS THi'.INTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y DOá 
PF.-ETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gas os de flesemliarque. 
i'ara Samiago de Cuba, en combinaci •'•> con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA ONCE de impuestt^s y DOS PESETAS CiNGÜEN'j A céntimos de gastos ó? deéénn 
bárque 
Para veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos: 
También admite pasaje de todas clases nara Colón; con transbordo ÍJ la Haoaü.« 
otro vapor de la misma Compañia. 
Pf-eoío del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto* 
í axt r.oTón; pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
auuiitlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Samander hasta Montevideo y Bpenos Aires, doscientas treinta y cln 
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
tedeWalBrosily 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
E l 12 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
- c i é S a t r - Ú L s t e g - u i i 
Su c a p i t á n D. E. Aparacio. 
para Klc Janeiro y Santos {Brasil)- Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera.doscler 
tas i reí uta y cinco pesetas, icluldos los impuestos. 
Pára mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA-—Muelle. 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUFNOS AIRfci* 
Servicio mensual, saliendo de -Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendieo ' ín el viaje d* 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWVOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Malaga e; ¿i*. • 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico RPErrsso de Vf 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, d-e Gijón el E0 
y de La Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracru'--. el 16 y de \< 
Habana el 20 de cada mes, para La "Corufia y Santander. 
LÍNEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Guayra. Se adm'te pasaje y carga con transbordo pora Veracruz, ̂ an 
larrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumcná, Carúpenr, Tr 
Cabello y La 
pico. Puerto B  
nMad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y naciendo las escalas de Lft Cují 
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada c-uatn 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril . 26 fie mayo 
23 de junio, 23 de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Saíd, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila Sa 
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, ifí 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc 
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas Intermc 
dias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander v 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los jDuertos de Ir cos&t oriental d« MMes 
<ie la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Aliuune &1 • '. 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d , Tenerife 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa 
Regreso de Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de C-anárlás y de ̂  Penínsul* 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
ña, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Rio Janeiro. Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendifndo el viaje de regreso desde Buenos Aires e! 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa. Vieo. La Coruña. Gijón 
Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones roas favurabies y pasajeros, H 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y teato esmerado, como na acrMl 
íado en so dilatado servicio. Todos los vapores tie.vna takjgraP.a sin Stl 
Tamban st admite carga y 
¿irvidna cor líneao reaularfifl 
flxnlden papal?'» p&rs SodóB 
[mpi-enta y En-
cnadei*nación s : :: L A M I N E R V A ! 
CALLE DEL CUBO, NUMERO 2. 
Santanclei* -
Y COMPAÑIA 
Z IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
u v e 
S a . n t a . n c i e 
T O S - C f l T f l R R O S - f l S M f l 
ronquera y demás enfermedades de la5? vías respiratorias son cura-
das ráp idamente CON UNA SOLA CAJA de 
- - - I>TJLIW[OOE]VOL - - -
del doctor Cuerda. Radioactivo, sedante, antibacilar y reconstitu-
yente, que evita siempre L A TUBERCULOSIS. Premiado en Bar-
celona con «Diploma de H o n ' T » . . 
^CAJA CON 24 COMPRIMIOOS, UNA PESETA 
En Santander: PEREZ D E L MOLINO.—Bilbao: Barandiaran y 
Compañía y principales farmacias 
OTfHHnMBMHI 
p e r f o r a d o s a m e r i -
isJ?-&y c a n o s d e f i e l t r o 
r o j ó , ó sea b a y e t a r . n c a r n a da d e l D R . WINTER 
Los emplastos k fieltro rojo de WLnter 
C U R A N los catarro* ie pecho y bronquitis. ̂  
los sfliplaslüs ét f.sltro rojo deWinler 
C U R A N los dolufvj. dt t< a uulp ones. 
Los emplasics de Élitro r jo h Winler 
C U R A N reuniütis'ii.is y ' í c i í u r e del costado. 
tus emplastes ¿efiJ^i-ojii deWiiiter 
C U R A N los dolores de es-r\da, ríñones y 
caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
C U R A N lumbago :iática y otros dolores de 
este género. ^ * 
E x í j a s e siempre la marca del DR. WINÍER <=> Mucho cuidado con las I m i t a c i ó n ^ 
(5. fl.) La Piña Tallada. 
f á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Oespacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábr ica : Cervantes, n ú m e r o 12. 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Oalle dU- Isx Blanca, nüm. Q-—{Santancler 
E s t r e n i r n i e n . t o -
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes d< 
que se convierta en graves enfermedades, ¡AIS polvos regularizado res de R i n c ó n soii 
e'l r e n a d í o tan sencillo como seguro para c<«mbatirla, s egún lo tiene demostrado ej) 
Itís 35 afios de éxito creciente, regulariza KÍU perfectamente el ejercicio d*' las fnn 
-iónes naturales del vieatit-- No reconoce.i r i v a l en su benignidad y edeacia. P i 
la.y pf oneoer to*» ¿1 autor, 14. RTN< OIS?, ir, .-ftiacia lÜLt'. 'VfJ 
Se vende en Santander en la droener f> .• i ' . - ••.•> Molino v horooafiífl.. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-• 
- - - - l̂ i'oiititixd y esmero 
- flnisosa • I - • S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
\ carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venía en las principales farmacias de España , 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía. 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
Consumido p o r las Compañías de íerrpcarr.ilés del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do. Compañía Trasatlamica y oirás Émpresas de Tiavegacn'in nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardifí por el Aicniraniazgo punugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para írawnas —Aglomerados.—Cok para usos mete 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los ijedtdos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 Oís, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón J. opete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía . -GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a yas oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-B A ÜCELOIV A 
La funeraria de HOF^Gñ 
RepresentaHte: MAMÜEL BLANCO, Burgos, í3 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 680 -
~ . , SERVICIO PERMANENTE - = 
-: SE VENDE PAPEL V I E J O : - : 
:-: Loción para el cabello:-: 
A B A S E DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque detnruye la caspa que a t ñ r a a la ra íz , por to 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparada debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermos a ni cabello, prescindiendo de las d e m á e 
•dHrdp?» que tan juatamente se le l i t r i b r y e n . 
Frascos de 2 y 3,5(1 pesetas. La etique' i indica el modo de an . 
Sé vendfi en Santander en la droffuert • de f ' / d f l M'din . i v flnnboÁííta. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E 
Pinlllos Izquierdo y Compañía 
y i t 
El día 15 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
" V S L l l D a n e r a . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas m á í los im-
puestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admilé carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ. 
T i 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pnr; 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega. 
Construcción v reparación de todas clases.—Reparación de automóvilps. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 ; 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores^ dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas).' 
S E R V I C I O D E TRENES 
Santander-Madrid. 
R á p i d o . - S a l i d a de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 2r45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, miérco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. -
Mixtos.—Salida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5,58. 
Salida de M a d r i d a las 22,10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
W12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, ICIO, 1410 y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
i-on los de la l í nea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de l a l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, l ^ , 157 v 
W m . 
De L i é r g a n e s a Santander a las 0'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,16, 16,55 y ^ ^ O . 
De Santander al Asti l lero a las 9 ^ 
y 18,10. 
Del Astillero a Santander a las 9'55 y 
18,40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 11'15, 
WSO y 18'20. 
. Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
1S'12, 1&27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las &S0, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
16*24, y 20% 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
^ ^ O y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11"30, 15,52 y 20'50. 
Los dos-primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55., 13-5 y 
18'1, para llegar a Santander a las 11'23, 
16,32 y 2r2o. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 y 21,3. • 
Salidas de Cabezón a las 7,18, i4'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, na ra 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
->e Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
Ir.s 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAÍ. 
Horas del reparto d f correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domic i l ió .—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 2u 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17 
Giro postal.—De 10 a 14. "Los pagos sí 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingo? 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - C E F E R I N O SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
J í Droguería. Plaza de las Escuelas, ^ Perfumería. 
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